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Anotace
Diplomova´ pra´ce se zaby´va´ u´pravou modulu informacˇn´ıho syste´mu˚ pro prˇ´ıjem elek-
tronicky´ch objedna´vek. C´ılem diplomove´ pra´ce je implementace zmeˇn do firemn´ıho in-
formacˇn´ıho syste´mu. V diplomove´ pra´ci je zachycen a zhodnocen stav prˇed zapocˇet´ı
realizace u´prav informacˇn´ıho syste´mu. Dalˇs´ı cˇa´st pra´ce je veˇnovana´ na´vrhu zmeˇn a
jeho cˇasove´ho rozlozˇen´ı prˇi nasazova´n´ı u´prav do syste´mu. Posledn´ı cˇa´st diplomove´
pra´ce je veˇnovana´ samotne´ realizaci zmeˇn a implementaci nove´ho modulu informacˇn´ıho
syste´mu. Prakticka´ cˇa´st diplomove´ pra´ce se veˇnuje problematice vy´meˇny sta´vaj´ıc´ıho HW
vybaven´ı, s´ıˇtove´ho propojen´ı jednotlivy´ch zarˇ´ızen´ı, u´prava´m v databa´zi ORACLE a v cˇa´sti
informacˇn´ıho syste´mu naprogramovane´ho v objektoveˇ orientovane´m jazyce SmallTalk.
Annotation
The diploma thesis deals with the adaptation of the information system module for
receiving electronic orders. The aim of the work is the implementation of changes into
the company information system. The thesis describes and analyzes the situation before
the beginning of the adaptation process of the information system. The next part of
the thesis discusses suggested changes and timetable for the implementation of the
adjustments into the system. The final part deals with the implementation of both the
changes and new information system module. The practical part of the thesis discusses
the issues of replacing the current HW equipment, network interconnection of single
devices, adjustments in the ORACLE database and in a part of the information system
programmed in the object oriented language SmallTalk.
Kl´ıcˇova´ slova:
Informacˇn´ı syste´m, elektronicka´ objedna´vka, C-link, databa´ze, modul informacˇn´ıho
syste´mu.
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1 Úvod
Tato diplomova´ pra´ce je orientovana´ na prakticke´ vyuzˇit´ı z´ıskany´ch znalost´ı v oboru
aplikovana´ informatika a rˇ´ızen´ı. Prakticka´ cˇa´st diplomove´ pra´ce je veˇnova´na u´praveˇ cˇa´sti
sta´vaj´ıc´ıho informacˇn´ıho syste´mu spolecˇnost zaby´vaj´ıc´ı se distribuci le´cˇiv.
Spolecˇnost obchoduje s v´ıce jak 15000 prˇ´ıpravky a v beˇzˇne´m pracovn´ım dni pru˚meˇrneˇ
zpracova´va´ okolo 2500 objedna´vek. Rozlozˇen´ı vsˇech prˇijaty´ch objedna´vek dle typu
vstupn´ıho bodu, ktery´m objedna´vka vstupuje informacˇn´ıho syste´mu distributora je [0/0]:
◦ 75 0/0 objedna´vky uskutecˇneˇne´ prˇes s´ıt’ internet nebo prˇes modemovou linku,
◦ 17 0/0 objedna´vky uskutecˇneˇne´ prˇes firemn´ı e-shop,
◦ 8 0/0 objedna´vky uskutecˇneˇne´ referentkami prodeje telefonicky nebo odfaxovane´.
Na´plnˇ diplomove´ pra´ce je u´prava cˇa´sti informacˇn´ıho syste´mu, ktera´ zpracova´va´ mode-
move´ objedna´vky a objedna´vky uskutecˇneˇne´ prˇes s´ıt’ internet. Pla´novana´ zmeˇna se ty´ka´
cˇa´sti, ktera´ zajiˇst’uje vlastn´ı komunikaci s le´ka´rensky´mi informacˇn´ımi syste´my. Jedna´ se
o cˇa´st syste´mu, ktera´ prˇij´ıma´ elektronicke´ objedna´vky, zas´ıla´ defektn´ı listy, elektronicke´
dodac´ı listy a hromadne´ faktury.
C´ılem cele´ho projektu u´prav je to, aby sta´vaj´ıc´ı syste´m efektivneˇji komunikoval klient-
sky´mi informacˇn´ımi syste´my jejich za´kazn´ıku˚. Da´le se od u´pravy ocˇeka´va´, zˇe datovy´ tok
elektronicke´ komunikace mezi le´ka´rnami a distributorem, budou sjednoceny do jednoho
komunikacˇn´ıho uzlu — komunikacˇn´ı bra´ny.
U´prava informacˇn´ıho syste´mu ma´ by´t provedena co nejsˇetrneˇji s ohledem na beˇzˇ´ıc´ı
provoz syste´mu, nejle´pe tak, aby za´kazn´ık nezaznamenal zˇa´dnou negativn´ı zmeˇnu
v syste´mu objedna´va´n´ı. Prˇi na´vrhu a implementaci zmeˇn se pocˇ´ıta´ take´ s t´ım, zˇe soubeˇzˇneˇ
mohou by´t provedeny i drobne´ u´pravy jiny´ch programu˚/modulu˚, ktere´ monitoruj´ı nebo
na´sledneˇ zpracova´vaj´ı data objedna´vkove´ho modulu. Tyto u´pravy cˇi nejsou soucˇa´sti te´to
diplomove´ pra´ce.
Informacˇn´ı syste´m, byl vybudova´n v dobeˇ, kdy formy pouzˇite´ho komunikacˇn´ıho me-
dia byly zcela jine´, nezˇ ty, ktere´ se pouzˇ´ıvaj´ı dnes. Zmeˇny v informacˇn´ım syste´mu
spocˇ´ıvaj´ı ve vy´meˇneˇ cˇ´ı odstraneˇn´ı prˇebytecˇne´ho hardwarove´ho vybaven´ı, zmeˇnou s´ıt’ove´
struktury, propojen´ı mezi jednotlivy´mi cˇa´stmi objedna´vkove´ho modulu a u´pravy na
u´rovni pouzˇ´ıvane´ho programove´ho vybaven´ı.
Komunikacˇn´ı cˇa´st informacˇn´ıho syste´mu byla u na´s pru˚kopnicky zavedena jizˇ v prvn´ı
polovineˇ devadesa´ty´ch let minule´ho stolet´ı, kdy zahraniˇcn´ı spolecˇnost zaby´vaj´ıc´ı se dis-
tribuc´ı le´cˇiv chteˇla zpruzˇnit svoje syste´my prˇij´ıma´n´ı objedna´vek a vyuzˇit tak mozˇnost´ı,
ktere´ nab´ızej´ı modern´ı logisticke´ technologie na expedici prˇ´ıpravku˚ za pouzˇit´ı poloau-
tomaticke´ expediˇcn´ı linky.
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1.1 Historie objedna´vkove´ho syste´mu v le´ka´renstv´ı
Samotne´ pocˇa´tky soucˇasne´ho pouzˇ´ıvane´ho elektronicke´ho objedna´vkove´ho syste´mu sa-
haj´ı jizˇ do roku 1992. Tehdy se jedna ze zahraniˇcn´ıch spolecˇnost´ı rozhodla, zˇe se
u na´s pokus´ı aplikovat elektronicky´ syste´m objedna´va´n´ı podobny´ syste´mu pouzˇ´ıvane´mu
v Neˇmecku.
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navázání spojení, identifikace distributora
objednávka
defektní list
potvrzení přĳetí defektu a konec spojení
~ t
[s]
Obrázek 1.1 Neˇmecky´ model komunikace
mezi distributorem le´cˇiv a le´ka´rnou.
Neˇmecky´ model elektronicke´ho objedna´va´n´ı funguje tak, zˇe v informacˇn´ım syste´mu
v le´ka´rneˇ, pru˚beˇzˇneˇ vytva´rˇ´ı seznam prˇ´ıpravku˚ k objedna´n´ı. Tento seznam prˇ´ıpravku˚
se ukla´da´ do cˇa´sti le´ka´renske´ho informacˇn´ıho syste´mu, kde ma´ vzda´leny´ prˇ´ıstup dis-
tributorsky´ komunikacˇn´ı program. Distributorsky´ syste´m, v urcˇity´ prˇedem domluveny´
cˇas, se spoj´ı s le´ka´rensky´m syste´mem prˇes modemove´ cˇi dnes prˇes internetovou s´ıt’
a prˇipraveny´ seznam prˇ´ıpravku˚ k objedna´n´ı si sta´hne. Na´sledneˇ, po rezervaci ve sve´m
informacˇn´ım syste´mu, pak potvrd´ı ty prˇ´ıpravky, ktere´ ma´ skladem.1 Pro na´zornost je
princip datove´ komunikace mezi distributorem a le´ka´rnou zachyceno na obra´zku 1.1.
Tento osveˇdcˇeny´ komunikacˇn´ı model se u na´s nepouzˇil. Du˚vodu procˇ bylo hned
neˇkolik. Jednak neochota zmeˇn v le´ka´rensky´ch syste´mech a take´ prˇ´ıliˇsna´ podezrˇ´ıvavost
i ze stran samotny´ch le´ka´rn´ıku˚, kteˇr´ı cˇasto argumentovali t´ım, zˇe si chteˇj´ı vsˇe rˇ´ıdit sami.
Proto cˇeska´ varianta komunikacˇn´ıho modelu pro realizaci objedna´vky ma´ jiste´ zmeˇny
oproti neˇmecke´mu modelu.
Často se pro potvrzení o přĳetí objednávky používá termín „defektní list“.1
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1.2 Objedna´vkovy´ syste´m v le´ka´renstv´ı — princip
Jak jizˇ bylo uvedeno v cˇa´sti 1.1 soucˇasne´ dobeˇ pouzˇ´ıvany´ komunikacˇn´ı model vycha´z´ı
z neˇmecke´ho modelu zachycene´ho na obra´zku 1.1. Drˇ´ıve nezˇ mohl by´t nasazen plnohod-
notny´ elektronicky´ objedna´vkovy´ syste´m, bylo nutne´ vyrˇesˇit samotny´ proces prˇeda´va´n´ı
zpra´v, jeho obsahu a formeˇ mezi distributorsky´mi a le´ka´rensky´mi syste´my.
Vzhledem k tomu, zˇe vy´voj formy prˇeda´vany´ch zpra´v byl zapocˇat v dobeˇ, kdy jedine´
mozˇne´ a vhodne´ komunikacˇn´ı medium, byla komunikace prˇes telefonn´ı linky za pouzˇit´ı
analogove´ho modemove´ho zarˇ´ızen´ı2, byl na´vrh a princip nastaven tak, aby co nejle´pe
toto komunikacˇn´ı medium vyuzˇil.
IS
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komunikační kanál
navázání spojení, identifikace lékárny
potvrzení komunikace od distributora
objednávka
defektní list
potvrzení přĳetí defektního listu
ukončovací signál spojení od distributora
~ t
[s]
Obrázek 1.2 Cˇesky´ model komunikace
mezi distributorem le´cˇiv a le´ka´rnou.
U na´s pouzˇ´ıvana´ varianta komunikacˇn´ıho modelu na obra´zku 1.2 se liˇs´ı j´ızˇ t´ım, zˇe ce-
lou komunikaci zahajuje komunikacˇn´ı program le´ka´rny. Dalˇs´ı odliˇsnost je v principu
ukoncˇova´n´ı komunikace, kdy komunikaci ukoncˇuje signa´lem distrubtorska´ cˇa´st komu-
nikacˇn´ıho programu.
U tohoto objedna´vkove´ho syste´mu je jesˇteˇ jedna zaj´ımava´ odliˇsnost, ktera´ je typicka´
pra´veˇ pro toto odveˇtv´ı. U objedna´vky se zarezervuj´ı jen ty prˇ´ıpravky, ktere´ jsou skladem.
Ostatn´ı nevykryte´ prˇ´ıpravky se nerezervuj´ı tak, jak to beˇzˇneˇ funguje v jiny´ch oborech,
kde se obvykle dodatecˇneˇ expeduje zbozˇ´ı, ktere´ v danou chv´ıli nebylo skladem.
Du˚vod, procˇ je objedna´vkovy´ syste´m takto nastaven, je prosty´. V minuly´ch letech
dosˇlo spolecˇneˇ se vznikem soukromy´ch le´ka´ren i k za´sadn´ım zmeˇna´m jak ve zpu˚sobu
V tu dobu byl v prodeji modem jehož maximální přenosová rychlost byla 14 000Bd.2
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objedna´va´n´ı le´ku˚, tak u v koncepci skladove´ho hospoda´rˇstv´ı le´ka´ren. Dnes je jizˇ sa-
mozrˇejmost´ı, zˇe le´ka´rny objedna´vaj´ı zbozˇ´ı denneˇ, v neˇktery´ch prˇ´ıpadech i neˇkolikra´t za
den. Le´ka´rny skladuj´ı jen nejdu˚lezˇiteˇjsˇ´ı cˇa´st sortimentu a le´ky, ktere´ jsou pozˇadova´ny
me´neˇ cˇasto, se objedna´vaj´ı prˇ´ımo pro konkre´tn´ıho za´kazn´ıka. Distributorˇi a le´ka´rny se
tomuto trendu velmi rychle prˇizpu˚sobili.
1.3 Komunikacˇn´ı program C-link
Pro uplatneˇn´ı elektronicke´ho objedna´vkove´ho syste´mu bylo nutno naj´ıt nebo vytvorˇit
vhodny´ komunikacˇn´ı program. Jak nejvhodneˇjsˇ´ı komunikacˇn´ı program pro toto odveˇtv´ı
se stal komercˇn´ı program C-link, ktery´ vyvinula cˇeska´ spolecˇnost Cetron.
Komunikacˇn´ı program C-link je modul pro syste´m prˇenosu a zpracova´n´ı dat v rea´lne´m
cˇase. Program, byl pu˚vodneˇ urcˇen pro da´vkovy´ prˇenos dat prˇes modemove´ zarˇ´ızen´ı
a telefonn´ı linky pro firemn´ı komunikaci pro spolecˇnost GEHE.3
Jedna´ se o pokrocˇily´ komunikacˇn´ı syste´m pro prˇenos dat prostˇrednictv´ım peer-to-
peer spojen´ı, vhodny´ pro integraci do distribuovany´ch CRM4 syste´mu˚, objedna´vkovy´ch
syste´mu˚, monitorovac´ıch syste´mu˚.
Program C-link automaticky navazuje ve stanovene´ dobeˇ spojen´ı s protistranou,
a prˇena´sˇ´ı na neˇj soubory, ktere´ se nahra´vaj´ı do prˇedem urcˇene´ho adresa´rˇe. Na´sledneˇ
program cˇeka´ stanoveny´ cˇasovy´ interval na odpoveˇd’ protistrany. Pokud v cˇasove´m in-
tervalu nez´ıska´ odpoveˇd’, program se ukoncˇ´ı. V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ se od protistrany
prˇena´sˇ´ı soubory s odpoveˇd´ı opeˇt do prˇedem urcˇene´ho adresa´rˇe.
Dalˇs´ı funkce, kterou tento program nab´ız´ı, je mozˇnost kontroly identifikace klienta.
V za´kaznicke´ cˇa´sti programu se nastav´ı identifikacˇn´ı rˇeteˇzec a ten se prˇi nava´za´n´ı pos´ıla´
jako kontroln´ı identifikace. Pokud identifikacˇn´ı rˇeteˇzec souhlas´ı, informacˇn´ı syste´my dis-
tributora na´sledneˇ zpracuj´ı objedna´vku, v opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ, kdy identifikace nesouhlas´ı,
vra´t´ı syste´m distributora objedna´vku zpeˇt jako nevykrytou.
Prvn´ı verze tohoto komunikacˇn´ıho programu byla vytvorˇena´ pro operacˇn´ı syste´m
MS DOS. S vy´vojem operacˇn´ıch syste´mu byl postupneˇ program upraven a rozsˇ´ıˇren pro
pouzˇit´ı v operacˇn´ıch syste´mech MS Windows (na obra´zku 1.3) a pozdeˇji i pro operacˇn´ı
syste´my Linux.
Posledn´ı verze programu je vytvorˇena tak, zˇe na dane´ platformeˇ operacˇn´ıho syste´mu
umozˇnˇuje prˇenos dat jak prˇes modemove´ zarˇ´ızen´ı, tak pro prˇenos prˇes s´ıt’ internet. Tato
verze je nav´ıc doplneˇna, pro prˇ´ıpad vy´padku s´ıteˇ internet na straneˇ klienta, omozˇnost au-
tomaticke´ho prˇepnut´ı komunikace na komunikaci prˇes modemove´ zarˇ´ızen´ı (samozrˇejmeˇ
za prˇedpokladu, zˇe modem je prˇipojen a funkcˇn´ı).
Program ma´ podporu klientu˚ v operacˇn´ıch syste´mech MS DOS, MS Windows 95 azˇ
Windows XP, Linux i s variantou ru˚zny´ch kombinac´ı. C-link umozˇnˇuje prˇeko´dova´va´n´ı
prˇena´sˇeny´ch dat. Tato mozˇnost je urcˇena prˇedevsˇ´ım pro kombinaci DOSovske´ho klienta
Společnost GEHE Pharma Praha, spol. s r.o. je v současné době v ČR třetím největším distributorem léčiv.3
CRM neboli Customer Relationship Management je systém komunikace a řízení vztahů mezi jednotlivými subjekty,4
kteří svojí činností (společné komunikaci) vytvářejí informace spravované systémem CRM.
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(na straneˇ odes´ılatele) a linuxovy´ server (na straneˇ zpracovatele), stejneˇ tak program
umozˇnˇuje spusˇteˇn´ı Windows verze C-link z uzˇivatelske´ aplikace informacˇn´ıho syste´mu,
ktery´ pracuje v prostˇred´ı MS DOS.
Vzhledem k vy´voji elektronicke´ho syste´mu a postupne´ho provazova´n´ı le´ka´rensky´ch
informacˇn´ıch syste´mu se syste´my distributoru˚, byl komunikacˇn´ı program C-link rozsˇ´ıˇren
i na prˇenos dodac´ıch listu˚, katalogu˚, elektronicky´ch sbeˇrny´ch faktur a transferovy´ch ob-
jedna´vek. Transferove´ objedna´vky jsou specia´ln´ı objedna´vky, ktere´ po vza´jemne´ dohodeˇ
mezi le´ka´rnou a vy´robcem, uskutecˇnˇuje u distributora za le´ka´rny vy´robce.5
Obrázek 1.3 Klient C-link pro Windows.
C-link pouzˇ´ıva´ specia´ln´ı priva´tn´ı sˇifrovac´ı protokol, d´ıky neˇmu ma´ program zajiˇsteˇnou
vysokou m´ıru zabezpecˇen´ı prˇena´sˇeny´ch dat a chra´n´ı komunikacˇn´ı servery proti hacker-
sky´m u´toku˚m.
Tento komunikacˇn´ı program je tak rozsˇ´ıˇren, zˇe dnes je bra´n jako standard pro elek-
tronickou komunikaci v oboru le´ka´renstv´ı. Te´meˇˇr veˇtsˇina le´ka´rensky´ch informacˇn´ıch
syste´mu s t´ımto programem plneˇ spolupracuje a dokonce u neˇktery´ch syste´mu je prˇ´ımo
zakomponova´n do jejich syste´mu˚. Da´ se tedy rˇ´ıci, zˇe jej vyuzˇ´ıva´ drtiva´ veˇtsˇina le´ka´ren,
distributoru˚ a vy´robcu˚.
Pozna´mka 1
Program C-link ma´ licencˇn´ı omezen´ı prˇi vyuzˇit´ı u dalˇs´ıch distributoru˚ le´ku˚, nutny´ souhlas
vy´hradn´ıho distributora programu pro oblast distribuce le´ku˚, spolecˇnosti Apatyka servis.
Dalˇs´ı souvisej´ıc´ı informace jsou k nahle´dnut´ı na internetovy´ch stra´nka´ch vy´robce viz [15].
Výrobce nemůže sám zásobovat lékárny, protože zásobování léčiv je vázáno zákonem o léčivech č. 378/2007 Sb. ve5
kterém se praví, že na distribuci léčiv musí daný subjekt mít licenci.
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1.3.1 Konfigurace programu C-link
Program C-link v za´kladn´ım implicitn´ım nastaven´ı pouzˇ´ıva´ dva podadresa´rˇe pro samotne´
prˇeda´va´n´ı souboru. Jedna´ se o adresa´rˇe in, ktery´ slouzˇ´ı k ukla´da´n´ı prˇijaty´ch souboru˚
od protistrany a adresa´rˇ out slouzˇ´ı pro soubory urcˇene´ pro odesla´n´ı k protistraneˇ.
Adresa´rˇova´ struktura vypada´ takto:
clink \ in \ *.obj
\ out \ *.def
\ out \ *.txt
\ out \ *.dod
Pu˚vodn´ı verze programu byly pojmenova´ny podle typu komunikace na C-link mo-
dem a C-link SendOut. Program C-link SendOut je mozˇne´ spustit bud’ bez parame-
tru˚; v tom prˇ´ıpadeˇ se hleda´ konfiguracˇn´ı soubor sendout.ini; nebo s parametrem
/F:konfigurační_soubor, prˇ´ıpadneˇ s parametrem /T pro spusˇteˇn´ı testovac´ıho rezˇimu
pro UNIXovskou protistranu. Program C-link Modem lze spustit bud’ bez parametru˚,
a potom se parametry nastav´ı z konfiguracˇn´ıho souboru modem.ini, nebo s paramet-
rem /F:konfigurační_soubor.
V soucˇasne´ dobeˇ jsou obeˇ varianty komunikacˇn´ıho programu sloucˇeny do jedno-
ho programu oznacˇovane´ho jako C-link a druh zvolene´ konfigurace, je nastaven prˇ´ımo
v konfiguracˇn´ım souboru sendout.ini.
Konfiguracˇn´ı soubor se skla´da´ z neˇkolika sekc´ı a obsahuje cˇa´st spolecˇny´ch a neˇktere´
odliˇsne´ parametry pro DOSovou a UNIXovou verzi. Sekce jsou zaha´jeny na´zvem sekce
uzavrˇeny´m v hranaty´ch za´vorka´ch, naprˇ. [PortCofig]. Jednotlive´ sekce konfiguracˇn´ıho
souboru sendout.ini jsou tyto:
[PortConfig] tato sekce obsahuje informace o nastaven´ı portu modemove´ho
zarˇ´ızen´ı,
[ModemConfig] v te´to sekci nastavujeme informace o telefonn´ıch cˇ´ıslech, smeˇrovy´ch
cˇ´ıslech, provolbu pro vola´n´ı prˇes u´stˇrednu,
[ModemInit] zde nastavujeme AT prˇ´ıkazy pro inicializaci modemu,
[ModemWait] tato sekce obsahuje prˇ´ıkazy pro uveden´ı modemu do stavu cˇeka´n´ı. Ma´
vy´znam pouze pro program Modem,
[ModemHangUp] v te´to sekci najdeme prˇ´ıkazy pro ukoncˇen´ı komunikace
po ESCAPE sekvenci +++,
[ModemDial] zde nastavujeme AT prˇ´ıkazy, ktere´ se provedou prˇed vytocˇen´ım tele-
fonn´ıho cˇ´ısla,
[Directories] tato sekce obsahuje popis nastaven´ı adresa´rˇu˚ syste´mu,
[Sheduler] zde jsou informace o pla´nova´n´ı vys´ıla´n´ı, informace o timeoutech,
o pocˇtu pokusu˚ pro vys´ıla´n´ı.
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Neˇktere´ uka´zky konfigurace komunikacˇn´ıho programuC-link pro urcˇite´ typy prˇipojen´ı
naleznete v prˇ´ıloze A. Samotny´ program, lze pro testovac´ı u´cˇely sta´hnout z internetu na
stra´nka´ch http://www.cetron.cz a jeho aktua´ln´ı verze v dobeˇ, kdy byla zpracova´va´na
tato diplomova´ pra´ce, byla verze C-link 8.07.
1.4 Forma´ty prˇena´sˇeny´ch dat — cˇ´ıseln´ıky
Pro u´speˇsˇne´ zarezervova´n´ı prˇ´ıpravku˚ u dodavatele je du˚lezˇite´, aby informacˇn´ı syste´m
umeˇl zpracovat a rozpoznat soubory objedna´vek z le´ka´renske´ho informacˇn´ıho souboru.
Protozˇe hned od pocˇa´tku vy´voje le´ka´rensky´ch informacˇn´ıch syste´mu se nenastavila jasna´
pravidla a unifikace pro prˇenos dat mezi le´ka´rensky´mi syste´my a informacˇn´ımi syste´my
distributoru˚, vzniklo hned neˇkolik ru˚zny´ch datovy´ch forma´tu˚ a cˇ´ıseln´ıku˚ pro vy´meˇnu
dat mezi jednotlivy´mi subjekty.
Jako jeden z prvn´ıch cˇ´ıseln´ıku˚ pro prˇeda´va´n´ı dat meˇl informacˇn´ı syste´m Pentenium.
Tento cˇ´ıseln´ık se skla´dal ze dvou souboru˚ a to z hlaviˇckove´ho pojmenovane´ho jako
záhlaví.dbf a datove´ho souboru datannnn.dbf.
Bohuzˇel k tomuto forma´tu velkodistributorˇi prˇistupovali odliˇsneˇ a cˇasto se sta´valo,
zˇe pro u´speˇsˇne´ uskutecˇneˇn´ı elektronicke´ objedna´vky muselo by´t vyplneˇno jine´ pole
nezˇ u jine´ho distributora a neˇkdy i jiny´ ko´d prˇ´ıpravku, aby distributor byl schopen
pozˇadovany´ prˇ´ıpravek rozpoznat v elektronicke´ objedna´vce.
Velka´ zmeˇna nastala v roce 1998, kdy snahou skupiny velkodistributoru˚ vznikla spo-
lecˇnost PharmData. Tato spolecˇnost vznikla za u´cˇelem vytvorˇen´ı, udrzˇova´n´ı a aktuali-
zace cˇ´ıseln´ıku zbozˇ´ı, ktery´ obsahuje kompletn´ı sortiment zbozˇ´ı objedna´vane´ho, skla-
dovane´ho a distribuovane´ho farmaceuticky´mi a zdravotnicky´mi velkoobchodn´ımi spo-
lecˇnostmi v Cˇeske´ republice. Tento cˇ´ıseln´ık je vyv´ıjen pod oznacˇen´ım cˇ´ıseln´ık PDK.6
1.4.1 Univerza´ln´ı datovy´ forma´t PDK
Jako za´klad cˇ´ıseln´ıku slouzˇ´ı ko´d SU´KL.7 Mezi hlavn´ı du˚vody zaveden´ı tohoto cˇ´ıseln´ıku
patˇrila snaha o zaveden´ı jednotne´ho ko´du modemove´ho objedna´va´n´ı mezi le´ka´rnou
a zdravotnicky´m velkoobchodem. Vesˇkere´ cˇ´ıseln´ıky, ktere´ se v te´ dobeˇ nacha´zely na trhu,
totizˇ neobsahovaly kompletn´ı sortiment zdravotnicke´ho velkoobchodu. Dalˇs´ım du˚vodem
bylo pouzˇit´ı jednotne´ho ko´du komunikace mezi zdravotnicky´mi velkoobchody.
Struktura cˇ´ıseln´ıku se sta´le pru˚beˇzˇneˇ vyv´ıj´ı. K 1.1.2006 dosa´hl pocˇet u´daju˚ o prˇ´ıpravku
hodnotu 159 pol´ı. Rozsah u´daju˚ je aktualizova´n podle vyv´ıjej´ıc´ıch se potˇreb za´kazn´ıku˚
a take´ zmeˇn v legislativeˇ. Vyuzˇit´ı cˇ´ıseln´ıku PDK tak prˇesahuje pu˚vodn´ı za´meˇr a pouzˇit´ı.
Data jsou vyuzˇ´ıva´na nejen distributory, vy´robci a le´ka´rn´ıky, ale i v nemocnic´ıch, zdra-
votnicky´ch prodejna´ch a prodejna´ch se zbozˇ´ım obdobne´ho charakteru.
PDK je zkratka Pharm Data Kód.6
SÚKL je zkratka pro Státní Ústav pro Kontrolu Léčiv.7
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Dnesma´ cˇ´ıseln´ık pro prˇ´ıpravek definova´no jizˇ 173 pol´ı. Neˇktere´ z u´daju˚ jsou vyuzˇitelne´
prˇedevsˇ´ım pro distributory, ale s veˇtsˇinou s nimi mu˚zˇe pracovat i le´ka´rn´ık.
Jedn´ım z hlavn´ıch pozitiv tohoto cˇ´ıseln´ıku je to, zˇe obsahuje nejen registrovane´
prˇ´ıpravky, ale i vesˇkera´ rea´lneˇ obchodovatelna´ parafarmaka. D´ıky tomu je tento cˇ´ıseln´ık
srovnatelny´ s cˇ´ıseln´ıky ostatn´ıch evropsky´ch zem´ı. Mezi hlavn´ı du˚vody vzniku cˇ´ıseln´ıku
jsou tyto:
◦ Snaha o zaveden´ı jednotne´ho ko´du modemove´ho objedna´va´n´ı mezi le´ka´rnou a zdra-
votnicky´m velkoobchodem. C´ılem je, aby si ktery´koliv za´kazn´ık mohl pod unika´tn´ım
ko´dem objednat vy´robek od ktere´hokoliv dodavatele (distributora). Vesˇkere´ cˇ´ıseln´ıky,
ktere´ se v dobeˇ vzniku PDK nacha´zely na trhu, totizˇ neobsahovaly kompletn´ı sortiment
zdravotnicke´ho velkoobchodu.
◦ Unifikace ko´du prˇ´ıpravku — pouzˇit´ı jednotne´ho ko´du je vsˇeobecne´ vyuzˇit´ı elektronicke´
komunikace. Tento jednotny´ ko´d lze vyuzˇ´ıt i prˇi sestavova´n´ı jednotny´ch vy´kazu˚ pro
vy´robce.
◦ Prova´zanost ko´du s extern´ımi cˇ´ıseln´ıky sta´tn´ıch instituc´ı jako jsou u´daje od VZP nebo
SU´KL.
◦ U´drzˇba pru˚beˇzˇneˇ aktualizovany´ch u´daju˚ prˇ´ıpravku, nezbytne´ pro obchodova´n´ı s vy´robky.
◦ Sjednocen´ı ko´dove´ho znacˇen´ı v cele´m rˇeteˇzci od vy´robce, prˇes distributora a le´ka´rn´ıka
azˇ ke konecˇne´mu spotˇrebiteli. Tato unifikace dat je nezbytny´m prˇedpokladem pro dalˇs´ı
zvysˇova´n´ı efektivity a zkvalitnˇova´n´ı vsˇech uvedeny´ch procesu˚.
Definice komunikacˇn´ıho forma´tu PDK se neusta´le vyv´ıj´ı. Vlastn´ı cˇ´ıseln´ık je navrzˇen
tak, zˇe jednotlive´ definice komunikacˇn´ıch souboru jsou zpeˇtneˇ kompatibiln´ı a za urcˇity´ch
podm´ınek lze ko´dy jednotlivy´ch prˇ´ıpravku˚ v souboru kombinovat.
Obecneˇ struktura komunikacˇn´ıho forma´tu je definovana´ jako textovy´ forma´tovany´
soubor v ko´dova´n´ı CP1250. Prvn´ı rˇa´dek tvorˇ´ı hlaviˇcku souboru. Ostatn´ı rˇa´dky jsou rˇa´dky
polozˇek prˇ´ıpravku˚ nebo v prˇ´ıpadeˇ sbeˇrne´ho dokladu tvorˇ´ı u´daje o dokladech za dane´
obdob´ı. Jako oddeˇlovacˇ jednotlivy´ch u´daju˚ slouzˇ´ı znak ,|‘.
Pro elektronickou komunikaci jsou v cˇ´ıseln´ıku komunikacˇn´ıho forma´tu PDK specifi-
kova´ny cˇtyrˇi typy prˇena´sˇeny´ch souboru˚:
◦ Soubor objedna´vky, prˇ´ıpona *.obj; uka´zkovy´ prˇ´ıklad objedna´vkove´ho souboru:
0005541.obj
1 7|1600200||010-45316490|0005541|200605101530|TEST|20060512||||||
2 0|0000280|150.00|
3 1|0051621|100.00|
4 3|6895873000126|10.00|
5 4|32521|13.00|
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6 9|0071499|50.00|
7 1|0000105|5.00|
8 TEXT
9 Pošlete nám, prosím, nový katalog zboží.
10 Děkuji Nováková
◦ Soubor odpoveˇdi (negativn´ı potvrzen´ı) objedna´vky—defektn´ı list, prˇ´ıpona *.def; uka´zkovy´
prˇ´ıklad souboru defektn´ıho listu na objedna´vku z prˇedchoz´ıho prˇ´ıkladu:
0005541.def
1 6|160200||010-45316490|0005541|0012589|200605101530||20060512||||||
2 1|0051621|50.00|007|Není na skladě v~dostatečném množství|3|4013054001622|
3 3|0071499|10.00|007|Není na skladě v~dostatečném množství|||
4 3|6895873000126|5.00|007|Není na skladě v~dostatečném množství|||
5 4|32521|3.00|007|Není na skladě v~dostatečném množství|3|4122629|
6 1|0000011|0.00|099|Tento výrobek má nový kód|3| 8584005128706|
7 1|0000105|5.00|011|Produkt vyřazen z~registrace|3|0001058|
8 1|0000105|5.00|100|Dexamethazon tbl.20x0.5mg(blistr) Léčiva|3|8594739018167|
9 TEXT
10 Nabídka dne:
◦ Soubor dodac´ıho listu, prˇ´ıpona *.dod. Jedna´ se o elektronickou formu dodac´ıho listu pro
rychlejsˇ´ı a efektivneˇjsˇ´ı naskladneˇn´ı zbozˇ´ı do le´ka´renske´ho syste´mu. Uka´zkovy´ prˇ´ıklad
souboru dodac´ıho listu (pozn. prvn´ı rˇa´dek souboru je zalomen na dva rˇa´dky):
0005612.dod
1 7|010-5316490|0005541|0005612|20060512|12345678|3|5029.20|5960.35|
2 1029.20|1080.35| 4000.00| 4880.00|20060512|||||
3 4013054001622|150.00|6.00|6.64|6.97|5.0|8.60|||0118332|||
4 6905218880090|5.00|6.00|6.64|6.97|5.0|8.60|||0142621|Essentiale balzam 3.5g||
5 4122629|4.0||1000.00|1220.00|22.0|1375.00|S123|20010624||||
6 8595142303703|2.00||189.90|225.98|19.0||8524561||0698457|Glycerolum 85%1200g||
7 8590724313125|8.00||86.20|102.58|19.0||45600123||0342205|Ethacridini lactas 100g||
8 TEXT
9 CERTIF_SUR|8595142303703|01548/0805/158| CERTIF_SUR|8590724313125|00453/0705/124|
10 Katalog bude v~dalsi dodavce
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◦ Soubor sbeˇrne´ faktury, prˇ´ıpona *.sbd. Tento elektronicky soubor byl definova´n pomeˇrneˇ
neda´vno (leden 2008) a slouzˇ´ı k pa´rova´n´ı jednotlivy´ch dodac´ıch listu v le´ka´renske´m
informacˇn´ım syste´mu proti hromadne´ fakturˇe za dane´ splatne´ obdob´ı. Uka´zkovy´ prˇ´ıklad
souboru sbeˇrne´ho dokladu (pozn. prvn´ı rˇa´dek souboru je zalomen na dva rˇa´dky):
50015489.sbd
1 7|1600200||51480205|02|0010|1250015489|20050905|20050831|20051005|1250015489|
2 |0008|CZK|150054756|0300|||3|1|
3 S|19.0|10000.00|1900.00|
4 S|9.0|21005.00|1890.45|
5 S|5.0|-1000.00|-50.00|
6 O|19.0|-400.00|-76.00|
7 T|33745.45|
8 U|33269.45|
9 D|50211234|512008|20050822|15000.00|16850.00|9|10000.00|10900.00|19|5000.00|5950.00|
10 D|50211354|512018|20050825|11000.00|12490.00|9|6000.00|6540.00|19|5000.00|5950.00|
11 V|65001368|35018|20050827|-1000.00|-1050.00|5|-1000.00|-1050.00|19|0.00|0.00|
12 D|50211458|513108|20050828|5005.00|5455.45|9|5005.00|5455.45|19|0.00|0.00|
Jako za´kladn´ı pouzˇ´ıvana´ verze komunikacˇn´ıho cˇ´ıseln´ıku PDK je bra´na verze PDK4.
V soucˇasne´ dobeˇ, lze pouzˇ´ıvat i noveˇjsˇ´ı verze tohoto cˇ´ıseln´ıku. Definice jednotlivy´ch verz´ı
lze z´ıskat, po registraci v priva´tn´ı cˇa´sti, na stra´nka´ch spolecˇnosti PharmData viz.[15].
Posledn´ı verze komunikacˇn´ıho cˇ´ıseln´ıku je verze PDK7, jej´ı specifikace je prˇilozˇena jako
prˇ´ıloha B.
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2 Firemní informační
systém
Firemn´ı informacˇn´ı syste´m, jehozˇ cˇa´st je prˇedmeˇtem u´prav a zmeˇn, z pohledu pouzˇite´
aplikace, je slozˇen z neˇkolika samostatny´ch podsyste´mu. Za´kladn´ı a hlavn´ı subsyste´m
je naprogramova´n v komercˇn´ı verzi objektove´ho programovac´ıho jazyka Cicinom Small-
Talk verze 3.0 s na´strojem pro ty´movou pra´ci — ENVY Developer. Pro databa´zovy´ syste´m
je pouzˇity´ syste´m Oracle verze 9.2. Mimo tyto za´kladn´ı subsyste´my se pro komunikacˇn´ı
cˇa´st pouzˇ´ıva´ komunikacˇn´ı program C-link viz 1.3.
Obrázek 2.1 Sche´ma sta´vaj´ıc´ıho rozlozˇen´ı IS.
Da´le jsou v syste´mu pouzˇity miniaplikace naprogramovane´ v programove´m prostˇred´ı
Visual Fox Pro verze 6.0 s pouzˇit´ım dBase databa´ze, skripty pro da´vkove´ zpracova´n´ı
v operacˇn´ıch syste´mech Windows a shelovske´ skripty pro da´vkove´ zpracova´n´ı v ope-
racˇn´ıch syste´mech linux. Blokove´ propojen´ı mezi jednotlivy´mi syste´my je zna´zorneˇno na
obra´zku 2.1. Z neˇj je patrne´, zˇe se jedna´ o rozsa´hlejsˇ´ı modula´rn´ı informacˇn´ı syste´m, kde
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i hardwarove´ vybaven´ı je seskupova´no do bloku˚ podle vyuzˇit´ı a pozˇadovane´ho vy´konu
cele´ho syste´mu.
2.1 Prˇ´ıjem elektronicky´ch objedna´vek
V cˇa´sti 1.2 byl strucˇne´ popsa´n model elektronicke´ho objedna´vac´ıho syste´mu. Na obra´zku
1.2 je zachycena samotna´ komunikacˇn´ı cˇa´st syste´mu mezi le´ka´rensky´m informacˇn´ım
syste´mem a syste´mem distributora. Prˇedmeˇtem te´to pra´ce je konkre´tn´ı cˇa´st komunikace
a to distributorska´ strana.
program C-link ověření klienta
modul IS pro
zpracování
objednávky
rezervace přípravků
soubor *.def popř.
soubor zprava.txt
Obrázek 2.2 Sche´ma zpracova´va´n´ı elektronicky´ch objedna´vek.
Za´kladn´ı sche´ma procesu zpracova´va´n´ı objedna´vky na straneˇ distributora je zachyceno
na obra´zku 2.2. Po nava´za´n´ı obou stran komunikacˇn´ıho programu C-link, program za-
znamena´ identifikaci protistrany a soucˇasneˇ prˇijme objedna´vkovy´ soubor. Prˇijaty´ soubor
se dostane do modulu pro zpracova´va´n´ı objedna´vky.
objednávkový
soubor *.obj
proces
předzpracování
hlavičkový
soubor *.hin
upravený
objednávkový
soubor *.din
soubor s informaci
o cestě *.pth
Obrázek 2.3 Prˇedzpracova´n´ı objedna´vky.
V prˇ´ıpadeˇ, zˇe identifikace za´kazn´ıka je v porˇa´dku syste´m da´le prˇeda´ data da´l pro zpra-
cova´n´ı a rezervaci prˇ´ıpravku˚. Na´sledneˇ se vygeneruje defektn´ı list s prˇ´ıpravky, ktere´
nejsou skladem. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe identifikace za´kazn´ıka selzˇe nebo je za´kazn´ık s danou
identifikac´ı zablokova´n, modul zpracova´n´ı objedna´vky generuje defektn´ı list s t´ım, zˇe
vsˇechny prˇ´ıpravky vrac´ı jako nevykryte´, soucˇasneˇ vygeneruje soubor zprava.txt. Tento
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soubor ma´ specia´ln´ı vy´znam, C-link na straneˇ le´ka´rny prˇi prˇijet´ı souboru toho jme´na ob-
sah souboru zobraz´ı na obrazovce. T´ımto zpu˚sobem je mozˇne´ za´kazn´ıka upozornit na
nejru˚zneˇjsˇ´ı upozorneˇn´ı (naprˇ. ,,Nezna´my´ za´kazn´ık, pokud chcete elektronicky objedna´vat
kontaktujte obchodn´ı oddeˇlen´ı . . . “). Ko´dova´n´ı tohoto souboru je CP1250.
Modul pro zpracova´n´ı objedna´vky je slozˇen ze dvou cˇa´sti. Prvn´ı cˇa´st na obra´zku
2.3 se da´ oznacˇit jako prˇedzpracova´n´ı, kde se k samotne´mu objedna´vkove´m souboru
vytva´rˇ´ı dalˇs´ı dva pomocne´ soubory, jedna´ se o hlaviˇckovy´ soubor (prˇ´ıpona *.hin) a sou-
bor adresa´rˇove´ cesty (prˇ´ıpona *.pth). Tato konstrukce je pozu˚statkem prˇedchoz´ıho
pouzˇ´ıvane´ho informacˇn´ıho syste´mu.
proces generování
souboru
proces rezervace
modul IS
expedice zboží
soubory *.obj,*.dod
nebo zprava.txt
program C-link
Obrázek 2.4 Zpracova´n´ı
odpoveˇdi syste´mu na objedna´vku.
Druha´ cˇa´st syste´mu na obra´zku 2.4 je tvorˇena hlavn´ım informacˇn´ım syste´mem, ktery´
prova´d´ı rezervaci a generuje soubory urcˇene´ pro informacˇn´ı syste´my le´ka´rny (*.def,
zprava.txt). Tyto soubory se prˇeda´vaj´ı zpeˇt programu C-link, ktery´ tyto soubory odesˇle.
Od roku 2004 nav´ıc tato cˇa´st syste´mu sestavuje i elektronicke´ dodac´ı listy zbozˇ´ı
(textove´ soubory s prˇ´ıponou *.dod). Dodac´ı listy se generuj´ı ve chv´ıli, kdy pozˇadovane´
prˇ´ıpravky prosˇly expediˇcn´ı kontrolou a na expedici zbozˇ´ı se vytisknou pap´ırove´ dodac´ı
listy.
2.2 Pouzˇite´ aplikace
Na obra´zku 2.5 je za´kladn´ı s´ıt’ove´ propojen´ı jednotlivy´ch subsyste´mu˚ a ora´movana´
cˇa´st obra´zku, je oblast, ktera´ je prˇedmeˇtem u´prav a pla´novany´ch zmeˇn v informacˇn´ım
syste´mu.
Tato cˇa´st syste´mu je slozˇena´ ze dvou serveru˚. Prvn´ı server, na obra´zku oznacˇen ja-
ko internetova´ bra´na, slouzˇ´ı pro prˇ´ıjem elektronicky´ch objedna´vek prˇij´ımany´ch prˇes s´ıt’
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internet a druhy´ server, na obra´zku oznacˇen jakomodemova´ bra´na, slouzˇ´ı pro prˇ´ıjem ob-
jedna´vek prˇes modemy a soucˇasneˇ prˇedzpracova´va´ prˇij´ımane´ objedna´vky pro na´sledne´
zpracova´n´ı (rezervac´ı) v informacˇn´ım syste´mu.
Na obou serverech je nainstalova´n komunikacˇn´ı programC-link (distributorska´ verze).
Na serveru, ktery´ prˇedzpracova´va´ prˇijata´ data, se spousˇteˇj´ı programy oznacˇovane´ jako
Steˇhoury, ktere´ zpracova´vaj´ı prˇijate´ objedna´vky, prˇeda´vaj´ı je do informacˇn´ıho syste´mu
a na´sledneˇ po zpracova´n´ı prˇeda´vaj´ı komunikacˇn´ımu programu odpoveˇd’ v podobeˇ de-
fektn´ıho listu (soubor s prˇ´ıponou *.def), nebo v prˇ´ıpadeˇ vyexpedovane´ho zbozˇ´ı prˇeda´vaj´ı
elektronicky´ dodac´ı list (soubor s prˇ´ıponou *.dod). Tyto uzˇitecˇne´ miniaplikace jsou na-
programovane´ v MS Visual FoxPro.
Obrázek 2.5 Sche´ma s´ıt’ove´ho propojen´ı IS.
Programy na serveru oznacˇene´m jako ,,Modemova´ bra´na“ pouzˇ´ıvaj´ı databa´zi dBase,
do ktere´ se zapisuje vesˇkera´ uskutecˇneˇna´ komunikace. Tato databa´ze prova´d´ı zjedno-
dusˇenou formu kontroly beˇhu komunikacˇn´ıho syste´mu a archivaci uskutecˇneˇne´ komu-
nikace.
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2.2.1 Databa´ze dBASE
Pro komunikacˇn´ı program C-link a programy pro prˇedzpracova´n´ı objedna´vek se vyuzˇ´ıva´
databa´ze dBASE IV.8 Databa´zi tvorˇ´ı cˇtyrˇi databa´zove´ tabulky. Kazˇda´ z tabulek tvorˇ´ı sa-
mostatny´ celek a funkcˇneˇ slouzˇ´ı pro spra´vu a hromadne´ zpracova´va´n´ı dat jednotlivy´ch
C-linku. Kazˇda´ z databa´zovy´ch tabulek pln´ı jinou funkc´ı a podle toho je um´ısteˇna ve
strukturˇe podadresa´rˇu˚ programu C-link. Jsou tyto databa´zove´ tabulky:
◦ tabulka headcome v adresa´rˇi in
urcˇena´ pro za´pis informaci o prˇ´ıchoz´ı zpracova´vane´ komunikacˇn´ı relaci prˇes C-link, za-
pisuj´ı se informace klientovi datum cˇas, na´zev prˇ´ıchoz´ıho souboru, komunikacˇn´ı iden-
tifikace a identifikace zarˇ´ızen´ı, prˇes ktery´ je komunikace uskutecˇnˇova´na (cˇ´ıslo modemu,
prˇes ktery´ se uskutecˇnˇovalo fyzicke´ spojen´ı),
◦ tabulka headin v adresa´rˇi in_arch
urcˇena pro za´pis informac´ı o dokoncˇene´ komunikacˇn´ı relaci na komunikacˇn´ım programu
C-link. Jakmile dojde ke zpracova´n´ı a odesla´n´ı defektu, docha´z´ı k za´pisu neˇktery´ch
informac´ı z tabulky headcome a dalˇs´ı doplnˇuj´ıc´ı informace o de´lce trva´n´ı spojen´ı a stavu
po ukoncˇen´ı relace. Zaznamenane´ stavy relace jsou:
T = u´speˇsˇne´ — relace bez chyby,
F = neu´speˇsˇne´ — relace s chybou, komunikace prˇerusˇena prˇed dokoncˇen´ım.
◦ tabulka headsend v adresa´rˇi out
urcˇena´ pro za´pis informac´ı o prˇipraveny´ch souborech k odesla´n´ı prˇes komunikacˇn´ı pro-
gram C-link. Jsou zde evidova´ny ty soubory, ktere´ bud’ jesˇteˇ v pru˚beˇhu relace nebyly
odesla´ny nebo soubory ktere´ cˇekaj´ı na odesla´n´ı — typicky soubory dodac´ıch listu˚ *.dod,
◦ tabulka headout v adresa´rˇi out_arch
Urcˇena´ pro za´pis informac´ı o souborech, ktere´ byly u´speˇsˇneˇ odesla´ny z distributorske´
cˇa´sti C-linku. Zapisuj´ı se data z tabulky headsend a dalˇs´ı informace o cˇasu dokoncˇen´ı
odesla´n´ı souboru.
Tento jednoduchy´ databa´zovy´ syste´m je i prˇes svoji dnes jizˇ archaickou konstruk-
ci velmi rozumneˇ navrzˇeny´. Bohuzˇel samotne´ pouzˇit´ı databa´ze ma´ i jistou nevy´hodu
a tou je n´ızka´ robustnost syste´mu. Prˇi rychly´ch sledech za´pisu˚ mu˚zˇe doj´ıt, a take´ cˇasto
docha´z´ı, k posˇkozen´ı indexace jednotlivy´ch tabulek, cozˇ zaprˇ´ıˇcin´ı zneplatneˇn´ı neˇktery´ch
informac´ı v nich ulozˇene´.
Tento DBS byl vyvinut pro osmibitové počítače v roce 1981 a na dlouhou dobu byl ve své kategorii jediným8
produktem.
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2.2.2 Program C-link distributorska´ verze
V za´sadeˇ se komunikacˇn´ı programy C-link distributorska´ verze, liˇs´ı od verz´ı pro le´ka´rny
t´ım, zˇe jsou nastaveny tak, aby byly kdykoliv prˇipraveny prˇij´ımat pozˇadovanou komuni-
kaci ze strany za´kazn´ıku.
Verze, ktere´ jsou pouzˇite´ ve firemn´ı cˇa´sti pro prˇ´ıjem objedna´vek, jsou nav´ıc upra-
veny tak, aby zapisovaly prob´ıhaj´ıc´ı komunikace a informace o prˇena´sˇeny´ch datech do
databa´ze dBASE.
Pro prˇ´ıjem elektronicky´ch objedna´vek prˇes modemove´ zarˇ´ızen´ı, je pouzˇita verze pro-
gramu pro operacˇn´ı syste´m Windows. U prˇ´ıjmu elektronicky´ch objedna´vek prˇes s´ıt in-
ternet, je implementovana´ verze pro operacˇn´ı syste´m linux.
Modemove´ verze
Pro modemovou komunikaci je program C-link nastaveny´ tak, aby doka´zal prˇes modem
prˇijmout komunikaci. Vlastn´ı proces nava´za´n´ı spojen´ı (prˇijmut´ı komunikace) se na mo-
demu prova´d´ı pomoc´ı AT prˇ´ıkazu˚.9 Bohuzˇel skladba a typy podporovany´ch AT prˇ´ıkazu˚
v modemu se velmi liˇs´ı (velmi za´lezˇ´ı na vy´robci modemu), pouzˇ´ıva´ program C-link jen
tu nejza´kladneˇjsˇ´ı a nejnutneˇjsˇ´ı skupinu prˇ´ıkazu˚, ktere´ se ty´kaj´ı cˇeka´n´ı na vyzva´neˇc´ı to´n
a prˇ´ıjem modemove´ komunikace.
modem 1
modem 2
C-link 1
C-link 2
dBASE databáze proces zpracováníobjednávky
vstupní soubory
objednávek
výstupní soubory
objednávek
Obrázek 2.6 Prˇ´ıjem komunikace C-link prˇes modem.
Pouzˇita´ adresa´rˇova´ struktura je oproti za´kladn´ı univerza´ln´ı verzi C-link (popsana´ v cˇa´sti
1.3.1) je m´ırneˇ zmeˇneˇna a rozsˇ´ıˇrena o dalˇs´ı podadresa´rˇe urcˇene´ pro archivaci komunikace
a pracovn´ı adresa´rˇe pro kazˇdy´ modem a jeho C-link.
Metodu AT příkazů aplikovala poprvé firma Hayes. Jde o soubor příkazů začínajících vždy prefixem AT ’attention’,9
které umožňují např. nastavovat parametry modemu, řídit navazování, udržování a rušení spojení v telefonní síti
Základní AT příkazy převzaly i jiné firmy. Obecně však soubor AT příkazů není standardizován, takže pro určitý
modem platí pouze ty AT příkazy, které jsou uvedeny v návodu k použití.
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Kromeˇ zmeˇneˇne´ struktury je u kazˇde´ho C-linku zapnuto logova´n´ı, kde se zazna-
mena´va´ prob´ıhaj´ıc´ı relace od zvednut´ı linky modemem azˇ po ukoncˇen´ı komunikace.
Adresa´rˇova´ struktura modemove´ verze pro C-link na straneˇ distributora:
clink \ exe \ *.exe, *.ini, *.log
\ in \ *.obj
\ in_arch \ *.obj
\ out \ *.def, *.dod, *.txt
\ out_arch \ *.def, *.dod
\ stat \ *.sta
\ temp1 \
\ temp2 \
\ . . . \
Vsˇechny C-linky svoje komunikace zapisuj´ı do tabulek databa´ze popsane´ 2.2.1. Ad-
resa´rˇ stat slouzˇ´ı k ukla´da´n´ı textovy´ch souboru, ve ktery´ch jsou ulozˇene´ informace
o dokoncˇene´ C-linkove´ komunikaci a prˇeneseny´ch souborech.
Vzhledem k n´ızke´ na´rocˇnosti na operacˇn´ı syste´m, pracuje modemova´ verze programu
pod operacˇn´ım syste´mem MS Windows 2000 sp4.
Internetova´ verze
Oproti modemove´ verzi programu C-link je distributorska´ verze programu pro interne-
tovou komunikaci je postavena´ zcela odliˇsneˇ, a to jak po stra´nce adresa´rˇove´ struktury,
tak podle pouzˇite´ platformy.
Internetova´ verze programu C-link beˇzˇ´ı na platformeˇ operacˇn´ıho syste´mu SuSe Linux
verze 6.2. Adresa´rˇova´ struktura pro syste´m prˇeda´va´n´ı a archivaci souboru je kompletneˇ
prˇepracova´na a vypada´ takto:
clink / cfg / clink, *.ini
/ in / *.obj
/ out / identifikace / archiv / *.obj, *.def, *.dod
/ out / identifikace / katalog /
/ out / identifikace / key / *.key
/ out / identifikace / send / *.def, *.dod
/ out / identifikace / update / *.def, *.dod
/ stat / *.sta
V te´to verzi je zcela pozmeˇneˇna struktura a filozofie ukla´da´n´ı dat komunikace. Pro
kazˇdou le´ka´rnu, ktera´ komunikuje prˇes internetovy´ C-link, je pro jej´ı komunikaci vy-
tvorˇen samostatny´ adresa´rˇ (identifikace) — jme´no adresa´rˇe je stejne´, jako je nasta-
vena´ identifikace v hlavn´ım informacˇn´ım syste´mu distributora.
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V adresa´rˇove´ strukturˇe kazˇde´ le´ka´rny jsou da´le podadresa´rˇe, ktere´ pln´ı tyto funkce:
adresa´rˇ archiv zde se ukla´da´ historie vsˇech prˇijaty´ch a odeslany´ch souboru˚,
adresa´rˇ katalog adresa´rˇ urcˇeny´ pro mozˇnost zas´ıla´n´ı nab´ıdkovy´ch katalogu˚ prˇ´ımo do
IS le´ka´rensky´ch syste´mu — nepouzˇ´ıva´ se,10
adresa´rˇ key specia´ln´ı adresa´rˇ pro ukla´da´n´ı specia´ln´ıho souboru — kl´ıˇce, pro
sˇifrova´n´ı zas´ılany´ch dat v komunikacˇn´ı relaci,
adresa´rˇ send adresa´rˇ kde se ukla´daj´ı odchoz´ı soubory pro le´ka´rnu,
adresa´rˇ update adresa´rˇ pu˚vodneˇ urcˇeny´ pro dokoncˇen´ı prˇerusˇene´ relace objedna´va´n´ı.
Bohuzˇel, azˇ na vy´jimku le´ka´renske´ho IS Lekis a Mediox, dodatecˇne´
zpracova´n´ı odchoz´ıho defektn´ıho souboru z prˇerusˇene´ komunikace
neumeˇj´ı le´ka´renske´ syste´my zpracovat.
Internetova´ verze programu C-link je v syste´mu zavedena jako proces v linuxove´m,
ktery´ nasloucha´ na urcˇite´m s´ıt’ove´m portu a cˇeka´ na prˇ´ıchoz´ı vola´n´ı C-linku na pro-
tistraneˇ. Jakmile prˇijde pozˇadavek o komunikaci z protistrany, vytvorˇ´ı C-link svu˚j pod-
proces, ktery´ nava´zˇe komunikaci — komunikacˇn´ı relaci.
V prˇ´ıpadeˇ, zˇe komunikacˇn´ı C-link protistrany navazuje spojen´ı u´plneˇ poprve´, provede
C-link operaci pro vytvorˇen´ı adresa´rˇove´ struktury pro danou identifikac´ı a to bez ohledu
na to, zda je za´kazn´ık oveˇˇren.11
C-link Converter
Jedna´ se o specia´ln´ı verzi programu C-link, ktera´ byla autorem programu naprogramo-
vana´ specia´lneˇ pro vnitrofiremn´ı komunikaci.
internetový C-link
soubor
objednávky *.obj
soubor *.def
C-link Converter
soubor
objednávky *.obj
proces zpracování
objednávky
soubor *.def
dBASE databáze
Obrázek 2.7 Princip cˇinnosti programu C-link Converter.
Původně se uvažovalo o možnost zasílat přes C-link nabídkové katalogy přímo do informačních systémů lékáren.10
Pro nezájem ze strany lékáren systém zkrachoval.
Ověření se provádí až následně po přĳetí souboru.11
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V podstateˇ se jedna´ se o pseudokomunikacˇn´ı program, ktery´ propojuje noveˇjsˇ´ı strukturu
distributorske´ verze programu C-link pouzˇite´ pro elektronicke´ objedna´vky prˇes internet
se syste´mem pro objedna´va´n´ı prˇes modemove´ prˇipojen´ı, ktere´ spolupracuje s dBASE
databa´z´ı.
Cˇinnost tohoto programu na obra´zku 2.7 spocˇ´ıva´ v tom, zˇe prˇijate´ soubory inter-
netovy´m C-linkem prˇevezme a potˇrebne´ u´daje zap´ıˇse do patˇriˇcny´ch tabulek dBASE da-
taba´ze. Na´sledneˇ se objedna´vka zpracova´va´ identicky, jako u modemove´ objedna´vky.
Opacˇneˇ pro odchoz´ı soubory se zpracuj´ı tak, zˇe program zkontroluje identifikaci a po-
kud nalezne v linuxove´ adresa´rˇove´ strukturˇe adresa´rˇ se stejnou identifikac´ı, prˇesune sou-
bory do jeho podadresa´rˇe oznacˇene´ho jako send. Na´sledneˇ provede opeˇt stejne´ operace
jako prˇi u´speˇsˇne´m ukoncˇen´ı relace na modemove´ verzi C-linku.
2.2.3 Programy Steˇhour in a Steˇhour out
Dalˇs´ı cˇa´sti syste´mu pro zpracova´n´ı objedna´vky jsou programy Steˇhour in a Steˇhour out,
ktere´ se staraj´ı o zpracova´n´ı prˇijaty´ch souboru a take´ o zpeˇtne´ prˇeda´n´ı odpoveˇd´ı zpeˇt
komunikacˇn´ımu programu. Tyto programy vznikly ve stejnou dobu jako komunikacˇn´ı
program C-link. Jedna´ se o male´ a vcelku jednoduche´ programy, ktere´ byly vytvorˇeny
na syste´mu MS Visual FoxPro. V te´ dobeˇ se jednalo o velmi vynikaj´ıc´ı syste´m, ktery´
kombinoval jak programovou cˇa´st, tak vlastn´ı databa´zove´ prostˇred´ı.
Hlavn´ı vy´hody pouzˇit´ı prostˇred´ı MS Visual FoxPro jsou tyto:
◦ programy se prˇekla´daj´ı do ,,meziko´du“,
◦ umozˇnˇuje spousˇteˇt i programy v textove´ formeˇ bez nutnosti prˇekladu ko´du,
◦ databa´zovy´ syste´mu ma´ zaimplementovane´ metody vyhleda´va´n´ı a tvorby indexu˚.
Neˇktere´ vy´hody tohoto syste´mu jsou zaj´ımave´ i pro dnesˇn´ı dobu, ale bohuzˇel vy´voj
MS FoxPro byl ukoncˇen v roce 2004.
Steˇhour in
Program Steˇhour in je program, ktery´ se stara´ o zpracova´n´ı souboru objedna´vky a take´
prˇeda´va´ do hlavn´ıho informacˇn´ıho syste´mu identifikaci prˇedanou z komunikacˇn´ıho pro-
gramu C-link.
Funkce programu byla jizˇ naznacˇena na obra´zku 2.3 v cˇa´sti 2.1 . Program prˇevezme ze
vstupn´ıho adresa´rˇe C-link (adresa´rˇ in) vstupn´ı objedna´vkovy´ soubor a z dBASE databa´ze
z tabulky headcome prˇevezme informace o identifikaci za´kazn´ıka a cesty kam ma´ by´t
odesla´n odpoveˇdn´ı soubor.
Na´sledneˇ tento program vytvorˇ´ı dalˇs´ı dva soubory se stejny´m na´zvem s prˇ´ıponou
*.hin, kde jsou ulozˇeny identifikacˇn´ı u´daje o za´kazn´ıkovi a u´daje o objedna´vkove´m
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souboru a s prˇ´ıponou *.pth, kde je ulozˇena cesta kam ma´ by´t odesla´n odpoveˇdn´ı.
U vstupn´ı souboru prˇejmenuje jeho koncovku z *.obj na *.din. Na´sledneˇ vsˇechny tˇri
soubory program prˇesune do adresa´rˇe pro zpracova´n´ı hlavn´ım informacˇn´ım syste´mem.
soubor objednávky
*.obj v adresáři in
soubor objednávky
*.obj v adresáři
in_arch
program Stěhour_in
databáze dBase
výstupní soubory
*.pth, *.hin, *.dinprogram C-link
Obrázek 2.8 Princip cˇinnosti programu Steˇhour in.
Po dokoncˇen´ı sestavova´n´ı souboru zap´ıˇse danou operaci do tabulky databa´ze headin
a kopii souboru objedna´vky prˇesune z adresa´rˇe in do in_arch. Princip fungova´n´ı pro-
gramu je zachyceno na obra´zku 2.8.
Steˇhour out
soubor defektu
*.def nebo
dodací list *.dod
program C-link
tabulka dBase
program
Stěhour_out
soubor defektu
*.def nebo
dodací list *.dod
Obrázek 2.9 Princip cˇinnosti programu Steˇhour out.
Program Steˇhour out se stara´ o prˇesun vy´stupn´ıch souboru˚ *.def nebo *.dod z hlavn´ıho
informacˇn´ıho syste´mu do adresa´rˇe programu C-link a soucˇasneˇ prova´d´ı za´pis u´daju˚
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o nachystany´ch souboru do dBASE databa´ze do tabulky headsend. Princip cˇinnosti tohoto
programu je zachycen v blokove´m ve sche´matu na obra´zku 2.9.
Tento program cyklicky sleduje pracovn´ı adresa´rˇ hlavn´ıho informacˇn´ıho syste´mu
urcˇene´ho pro generova´n´ı odchoz´ıch souboru˚. Jakmile se v tomto adresa´rˇi objev´ı soubor
*.def nebo *.dod, program Steˇhour out provede cˇten´ı prvn´ıho rˇa´dku souboru a z neˇj vy-
bere u´daj identifikace le´ka´rny pro komunikaci. Na´sledneˇ tento u´daj, spolecˇneˇ s cˇasovou
zna´mkou, zap´ıˇse jako novy´ za´znam do tabulky headsend a pote´ soubor prˇesune do ad-
resa´rˇe out programu C-link, kde pak program C-link provede prˇesun tohoto souboru
smeˇrem k le´ka´rneˇ.
2.2.4 Modul hlavn´ıho IS pro zpracova´n´ı objedna´vky
Hlavn´ı informacˇn´ı syste´mu je postaven na vy´vojove´m prostˇred´ı SmallTalk12, cozˇ pro
informacˇn´ı syste´my v nasˇich koncˇina´ch nen´ı zcela typicke´. Tento informacˇn´ı syste´m
byl vytvorˇen na m´ıru v neˇmeckou informacˇn´ı skupinou GEHIS na prˇelomu roku 2000.
Za´kladn´ı kostra syste´mu je vytvorˇena v komercˇn´ı verzi tohoto vy´vojove´ho prostˇred´ı
Cicinom SmallTalk 3.0.
Cely´ syste´m je vytvorˇen jako modula´rn´ı syste´m slozˇeny´ z d´ılcˇ´ıch podsyste´mu˚, kde
kazˇda´ cˇa´st pln´ı urcˇitou funkci. Vzhledem k tomu, zˇe syste´m je pomeˇrneˇ slozˇity´ a cely´
blokovy´ model struktury informacˇn´ıho syste´mu by se vyjadrˇoval pomeˇrneˇ slozˇiteˇ, proto
budou v na´sleduj´ıc´ım textu probra´ny jen ty cˇa´sti syste´mu, ktere´ jsou prˇedmeˇtem u´prav
v informacˇn´ım syste´mu.
program Stěhour_in
program
Stěhour_out
proces zpracování
objednávky
proces ověření
zákazníka
proces rezervace
přípravků databáze Oracle
proces generování
odchozích souboru modul IS expedice
Obrázek 2.10 Sche´ma zpracova´n´ı a vytvorˇen´ı odpoveˇd´ı z IS.
Jedná se o ryze objektový programovací jazyk.Všechno jsou objekty a funguje zde výhradně princip předávání zpráv12
mezi objekty na rozdíl od programovacích jazyku jako jsou Java, C++, C#, které jsou považovány za hybridní jazyky
— tj. tyto programovací jazyky umožňují i jiné než jen objektové konstrukce.
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Na obra´zku 2.10 je zachycen princip cˇinnosti prˇij´ıma´n´ı a generova´n´ı souboru˚ pro elektro-
nicke´ objedna´va´n´ı. Po prˇijet´ı prˇichystany´ch vstupn´ıch souboru programem Steˇhour in se
nejprve z hlavicˇkove´ho souboru *.hin oveˇˇr´ı ,,totozˇnost za´kazn´ıka“ a po oveˇˇren´ı se bud’
provede rezervace prˇ´ıpravku˚ nebo se objedna´vka zam´ıtne a vygeneruje se plny´ defektn´ı
list a soubor zprava.txt.
Ke generova´n´ı vy´stupn´ıch souboru˚ slouzˇ´ı cˇa´st syste´mu, ktera´ je v blokove´m syste´mu
oznacˇena jako proces generova´n´ı souboru. Tato cˇa´st syste´mu vytva´rˇ´ı a prˇiprav´ı odchoz´ı
soubory pro program Steˇhour out. V blokove´m sche´matu je jesˇteˇ pro u´plnost zaznacˇen
modul IS expedice, ktery´ prˇeda´va´ data pro generova´n´ı elektronicke´ho dodac´ıho listu
*.dod.
2.3 Pouzˇity´ hardware
Cˇa´st informacˇn´ıho syste´mu, ktera´ prˇ´ımo zajiˇst’uje prˇ´ıjem a zpracova´n´ı elektronicky´ch
objedna´vek na obra´zku 2.5, se skla´da´ ze dvou serveru˚ a neˇkolika modemu˚ zajiˇst’uj´ıc´ı
fyzicke´ spojen´ı se za´kazn´ıky. Samotny´ syste´m zpracova´va´n´ı elektronicky´ch objedna´vek,
nen´ı vy´konnostneˇ na´rocˇny´13, proto byly jako servery pouzˇite´ beˇzˇne´ pocˇ´ıtacˇe, ktere´ byly
upraveny tak, aby mohly pracovat nonstop.
Oba servery jsou vybaveny vy´konneˇjsˇ´ımi zdroji a skrˇ´ın´ı s vy´konneˇjsˇ´ım aktivn´ım
odveˇtra´va´n´ım. Server pro modemovou komunikaci doplneˇn o specia´ln´ı multiportovou
se´riovou kartu pro prˇipojen´ı extern´ıch modemu˚.
IBM NetVista 6578
procesor Intel Pentium III (PGA370) 133MHz
cache pamet’ 256kB
chipset Intel 815E
pameˇt’ 2 x254MB DIMM
harddisk 40GB Ultra DMA-66
graficka´ karta integrovana´ Intel 82815 Graphics
s´ıt’ova´ karta 1G
Tabulka 2.1 Modemova´ bra´na.
V tabulek 2.1 a 2.2 je prˇehled za´kladn´ıch technicky´ch parametru˚ serveru˚ a jejich
konfigurac´ı je videˇt, zˇe servery jsou jizˇ starsˇ´ıho data a vy´konnostneˇ jizˇ neodpov´ıdaj´ı
soucˇasny´m pocˇ´ıtacˇu˚m, ktere´ jsou nyn´ı v prodeji. Posledn´ı obnova (vy´meˇna) hardware
teˇchto serveru˚, byla naposledy provedena v polovineˇ roku 2004.
Myšleno z pohledu současné náročnosti na výkon procesoru současně vyvíjených aplikací, u kterých jsou nároky na13
výkon podstatně náročnější.
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IBM NetVista 6795
procesor Intel Pentium 4 400MHz
cache pameˇt’ 256kB
chipset Intel 845E
pameˇt’ 1 x512MB DIMM
harddisk 60GB ATA-100
graficka´ karta integrovana´ Intel 82845 Graphics
s´ıt’ova´ karta 1G
Tabulka 2.2 Internetova´ bra´na.
2.3.1 Multiportove´ se´riove´ karty.
Do serveru pro modemove´ objedna´vky je prˇida´na PCI multiportova´ se´riova´ karta pro
rozsˇ´ıˇren´ı pocˇtu se´riovy´ch portu v serveru. Jedna´ se o multiportovou se´riovou kartu DIGI
AccelePort Xem, ktera´ umozˇnˇuje modula´rn´ı rˇesˇen´ı rozsˇiˇritelne´ azˇ na 64 se´riovy´ch portu˚.
Obrázek 2.11 Multiportova´ se´riova´ karta DIGI accleport Xem
Multiportova´ karta AccelePort Xem na obra´zku 2.11 se skla´da´ z inteligentn´ıho host
adapte´ru (PCI karta) a jednoho azˇ cˇtyrˇech kompaktn´ıch PORTS modulu˚. PORTS moduly
obsahuj´ı 8 nebo 16 asynchronn´ıch RS-232 portu˚ (konektor Canon 25pinu˚).
Toto zarˇ´ızen´ı je idea´ln´ı pro prˇipojen´ı modemu˚, termina´lu˚, tiska´ren a dalˇs´ıch se´riovy´ch
zarˇ´ızen´ı, jeho za´kladn´ı parametry jsou shrnuty v tabulce 2.3. Pro zaj´ımavost tato multi-
portova´ se´riova´ karta si dlouhodobeˇ udrzˇuje svoj´ı cenu. V dobeˇ kdy byla zpracova´vana´
tato diplomova´ pra´ce, jej´ı porˇizovac´ı cena se drzˇela na ceneˇ 799¤.
SurgeBlock je systém, který chrání proti přepětí každý signálový vodič samostatně.14
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AccelePort Xem Host Adapter
sbeˇrnice ISA, EISA, PCI
pocˇet portu˚ azˇ 64 prˇi pouzˇit´ı 4 PORTS modulu˚
procesor 20MHz IDT 3051 RISC
pameˇt’ 256kB RAM (dual ported) 32kB memory windows
PORTS/8em a PORTS/16m
pocˇet portu˚ 8 nebo 16 RS-232
rychlost komunikace max. 115,2kbps
vzda´lenost od host adapte´ru max. 1,5m
ochrana proti prˇepeˇt´ı syste´m SurgeBlock14
monta´zˇ do racku prˇi pouzˇit´ı prˇ´ıslusˇenstv´ı RackChassis
mozˇne´ konektory DB25, RJ-45
Tabulka 2.3 Prˇehled vlastnost´ı a parametru˚.
2.3.2 Pouzˇite´ modemy
Pro samotnou modemovou komunikaci spolecˇnost vyuzˇ´ıva´ univerza´ln´ı extern´ı ISDN mo-
demy znacˇky ZyXEL prˇipojene´ prˇes se´riovou linku (prˇes multiportovou se´riovou kartu).
Obrázek 2.12 Modem ZyXEL ISDN elite 2684I.
Konkre´tneˇ se jedna´ o model ZyXEL ISDN elite 2684I na obra´zku 2.12, ktery´ umozˇnˇuje jak
modemovou komunikaci po ISDN linka´ch, tak i omezeneˇ um´ı komunikovat s analogovy´m
modemem (viz tabulka podporovany´ch protokolu˚ 2.5). Prˇehled za´kladn´ıch parametru˚
modemu ZyXEL ISDN elite 2684I jsou v tabulce 2.4.
Tyto modemy patˇr´ı do kategorie kvalitneˇjsˇ´ıch a take´ do kategorie drazˇsˇ´ıch modemu˚,
ktere´ jsou v soucˇasne´ dobeˇ na trhu. Zaj´ımavost´ı u tohoto modemu je to, zˇe dle kata-
logovy´ch listu˚ se tento model jizˇ se´roveˇ nevyra´b´ı, ale je mozˇne´ si jej nechat vyrobit na
zaka´zku. Porˇizovac´ı cena na zaka´zku vyrobene´ho modemu je 435¤.
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ZyXEL ISDN elite 2684I
konektor k prˇipojen´ı k PC se´riovy´ (25pin Canon)
konektor k prˇipojen´ı k TU´ RJ-45
podporovane´ protokoly pro ISDN ISDN 5ESS, ISDN DMS-00, ISDN-1(NI-1),
ISDN 1TR6, ISDN DSS1/ETSI
podporovane´ ITU-T V.34, V.34bis, V.32, V.23, V.22, V.22bis
analogova´ chybova´ kontrola MNP-4, V.42, MNP-3
komprese analogovy´ch dat MNP-5, V.42bis
komprese/korekce ISDN dat MNP-5, V.42bis, IETF PPP LZS
napa´jen´ı 21V, 900mA
Tabulka 2.4 Prˇehled technicky´ch parametru˚.
Operacˇn´ı mo´d Rychlost (kbps)
kombinovany´ ISDN-B 112, 128
ISDN-B 56, 64
V.34 2,4—28,8
ZyXEL 19.2kbps 7,2—19.2
ZyXEL 16.8kbps 16.8
V.32bis 7,2—14,4
V.32 4,8—9,6
V.22bis 2,4
V.22 1,2
V.23 0,075—1,2
Tabulka 2.5 Prˇenosova´ rychlost podporo-
vany´ch protokolu˚.
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3 Návrh změn v IS
Vsˇechny zmeˇny syste´mu pro prˇ´ıjem elektronicky´ch objedna´vek by meˇl odra´zˇet aktua´ln´ı
stav pouzˇ´ıvany´ch syste´mu, aplikac´ı a komunikacˇn´ıch technologi´ı. Ve zmeˇna´ch by se
meˇly odrazit i zmeˇny, ktere´ se za posledn´ı roky nastaly i ve formeˇ rozsˇiˇrova´n´ı typu
prˇena´sˇeny´ch dat mezi distributorem a le´ka´rnami.
Z hlavn´ıch pozˇadavku˚ na u´pravu a zmeˇnu v informacˇn´ım syste´mu, je prove´st analy´zu
pouzˇite´ho hardwarove´ho vybaven´ı a v prˇ´ıpadeˇ jeho ,,zastaralosti“ prove´st na´vrh na jeho
optima´ln´ı vy´meˇnu.
Dalˇs´ım z dalˇs´ıch bodu˚ u´prav sta´vaj´ıc´ıho syste´mu, je prove´st prˇeusporˇa´da´n´ı pouzˇite´ho
hardwarove´ho vybaven´ı v s´ıti a zjednodusˇen´ı propojen´ı cele´ho syste´mu — prove´st unifi-
kaci toku dat.
Posledn´ım a nejdu˚lezˇiteˇjsˇ´ım u´kolem je proveden´ı u´pravy cele´ho syste´mu z pohledu
pouzˇity´ch aplikac´ı zajiˇstuj´ıc´ı prˇ´ıjem objedna´vek. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe neˇktera´ z aplikac´ı je jizˇ
nevyhovuj´ıc´ı, navrhnout jinou aplikaci nebo ve sta´vaj´ıc´ı aplikaci prove´st takove´ u´pravy,
aby pouzˇita´ aplikace vyhovovala soucˇasny´m pozˇadavku˚m.
3.1 Na´vrh usporˇa´da´n´ı v s´ıti
V prˇedchoz´ı kapitole na obra´zku 2.5 byla zvy´razneˇna ta cˇa´st informacˇn´ıho syste´mu, kde
by meˇly by´t provedeny u´pravy syste´mu. Zmeˇny se ty´kaj´ı dvou serveru˚ (modemova´ bra´na
a internetova´ bra´na) a pouzˇity´ch modemu˚.
Varianta 1. Varianta 2.
Obrázek 3.1 Na´vrhy mozˇny´ch u´prav
Z pohledu s´ıt’ove´ho zapojen´ı je hlavn´ım c´ılem to, aby vsˇechny typy prˇij´ımany´ch ob-
jedna´vek byly zpracova´vany´ na jednom serveru nebo prove´st takove´ u´pravy v syste´mu,
ktere´ by zajistily to, zˇe objedna´va´n´ı se bude nada´le uskutecˇnˇovat na dvou serverech,
ale zapojeny´ch tak, aby jednotlive´ typy elektronicky´ch objedna´vek mohly by´t zpra-
cova´va´ny neza´visle na druhe´m serveru. Obeˇ mozˇne´ varianty na´vrhu˚ na u´pravu s´ıt’ove´ho
usporˇa´da´n´ı jsou zna´zorneˇny na obra´zku 3.1.
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Po dlouhe´ u´vaze bylo rozhodnuto, zˇe vhodneˇjsˇ´ı a kompaktneˇjsˇ´ı je prvn´ı varianta se
sjednocen´ım vsˇech komunikacˇn´ıch kana´lu na jeden server. Vy´hody te´to varianty jsou:
◦ spolecˇna´ adresa´rˇova´ struktura pro zpracova´va´n´ı prˇeda´vany´ch souboru˚ mezi distributo-
rem a le´ka´rnou,
◦ uceleneˇjsˇ´ı monitorova´n´ı chodu jednotlivy´ch komunikacˇn´ıch programu˚,
◦ odpada´ nutnost monitorovat komunikacˇn´ı kana´l, prˇes ktery´ byly soubory prˇena´sˇeny pro
zpeˇtne´ smeˇrova´n´ı dat odpoveˇd´ı na spra´vny´ server,
◦ snazsˇ´ı tvorba prˇehledovy´ch statistik komunikac´ı (Du˚lezˇity´ prvek z pohledu vcˇasne´ reakce
na zmeˇnu trendu˚ pouzˇity´ch komunikacˇn´ıch medi´ı).
3.2 Zmeˇny v pouzˇite´m hardware
Pokud se budou prova´deˇt zmeˇny v zapojen´ı v s´ıti, bude urcˇiteˇ potˇreba prove´st zmeˇnu
i ve sta´vaj´ıc´ım pouzˇite´m hardwarove´m vybaven´ı. Ani jeden ze soucˇasne´ pouzˇ´ıvany´ch
serveru (v podstateˇ se jedna´ o beˇzˇny´ starsˇ´ı PC) nevyhovuje tomu pro co je pouzˇit. Syste´m
elektronicke´ho obchodova´n´ı ma´, d´ıky zvysˇovan´ı dostupnosti komunikacˇn´ıch technologii,
sta´le na vzru˚staj´ıc´ı tendenci a oba pouzˇ´ıvane´ servery jsou po te´to stra´nce zastarale´ a jizˇ
nevyhovuj´ıc´ı.
Pro zvolenou variantu, kdy se vsˇechny aplikace a modemy prˇesunou na jeden ser-
ver bude potˇreba prove´st vy´meˇnu sta´vaj´ıc´ıch serveru˚ za novy´ vy´konneˇjsˇ´ı, odpov´ıdaj´ıc´ı
na´roku˚m, ktere´ budou na neˇj kladene´. Vhodne´ a potˇrebne´ za´kladn´ı parametry pro novy´
server jsou tyto:
◦ vy´konneˇjsˇ´ı procesor s taktovac´ı frekvenc´ı alesponˇ 2GHz s 4MB cache pameˇt´ı,
◦ 2GB operacˇn´ı pameˇt´ı,
◦ alesponˇ 1 slot pro PCI zarˇ´ızen´ı pro prˇipojen´ı multiportove´ se´riove´ karty,
◦ dva neza´visle´ a vy´konne´ zdroje,
◦ alesponˇ dva pevne´ disky s vysˇsˇ´ı prˇenosovou rychlost´ı za´pisu a cˇten´ı alesponˇ 10000RPM15
poprˇ´ıpadeˇ s hardwarovy´m RAID.
◦ 2 s´ıt’ove´ karty 1Gb,
◦ mozˇnost um´ısteˇn´ı nove´ho serveru do skrˇ´ıneˇ Rack16.
RPM (Revolutions per minute) — anglická zkratka pro jednotku úhlové rychlosti, otáčky za minutu.15
Rack je standardizovaný systém umožňující přehlednou montáž a propojování různých elektrických a elektronických16
zařízení spolu s vyústěním kabelových rozvodů do sloupců nad sebe v ocelovém rámu. Jedno pole v systému se
označuje jako ‚U‘.
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Dalˇs´ı zmeˇnou, kterou je potˇreba zva´zˇit, je zmeˇna cˇi vy´meˇna ISDN modemu˚. Sta´vaj´ıc´ı
ISDN modem znacˇky ZyXEL je ve sve´ podstateˇ unika´t, protozˇe je kombinac´ı ISDN mode-
mu s podporou komunikace s analogovy´mi modemy. Bohuzˇel jeho technicke´ parametry
pro tento typ komunikace je velmi omezen a pro zajiˇsteˇn´ı prˇipojen´ı s me´neˇ kvalitn´ımi
modemy protistrany je nepouzˇitelny´.
Vhodna´ u´prava tohoto stavu je ta, zˇe se nahrad´ı neˇktere´ extern´ı ISDN modemy za
modemy analogove´. Noveˇ nasazene´ analogove´ modemy by meˇly m´ıt tyto technicke´ para-
metry:
◦ se´riove´ rozhran´ı,
◦ podpora protokolu˚ ITU-T V.90, V.34, V.32bis, V.32,
◦ chipsety znacˇek 3Com/TI, Lucent nebo Rockwell,
◦ MCU17, DPU18 a DAA19 jako fyzickou soucˇa´st modemu.
Obrázek 3.2 Zmeˇna typu tel. Linek pro modemy.
Mimo fyzickou zmeˇnu ISDNmodemu za analogove´ modemy je potˇreba zmeˇnit i nastaven´ı
na telefonn´ı pobocˇkove´ u´stˇredneˇ (PBU´), kde bude potˇreba fyzicky zmeˇnit ISDN telefonn´ı
linky za linky analogove´ (na obra´zku 3.2) a prove´st zmeˇnu v softwarove´m nastaven´ı
u´stˇredny v nastaven´ı telefonn´ı smycˇky pro ISDN modemy. Tzn. zrusˇit ze smycˇky ty
modemove´ linky, ktere´ jsou urcˇene´ pro ISDNmodemy a vytvorˇit novou telefonn´ı smycˇku,
ktera´ bude urcˇena pro analogove´ modemy.
MCU (Micro Controller Unit) — mikrořadič, definuje AT příkazy dále zajišt’uje datovou kompresi, korekci dat17
(např. podle normy V.42).
DPU (Data Pump Unit) — datová pumpa, provádí modulaci a demodulaci, zajišt’uje potlačení ozvěn a přeslechů.18
DAA (Data Access Arrangement) – rozhraní umožňující připojit modem k telefonní síti.19
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3.3 Programove´ zmeˇny
Samotne´ zmeˇny v zapojen´ı s´ıteˇ a vy´meˇny hardwarove´ho zarˇ´ızen´ı jesˇteˇ nezajist´ı efek-
tivneˇjsˇ´ı zpracova´n´ı elektronicky´ch objedna´vek. Cely´ blok informacˇn´ıho syste´mu, za-
jiˇst’uj´ıc´ı prˇ´ıjem za pracova´n´ı elektronicky´ch objedna´vek, byl utva´rˇen za pochodu, a proto
je i aplikacˇn´ı/programova´ cˇa´st velmi komplikovana´ a zbytecˇneˇ slozˇita´.
Dalˇs´ı du˚vod pro u´pravy aplikac´ı je i vy´razna´ zmeˇna v rozlozˇen´ı elektronicky´ch ob-
jedna´vek dle typu pouzˇite´ho komunikacˇn´ıho me´dia, kdy beˇhem jednoho roku dosˇlo
k vy´razne´mu prˇesunu modemovy´ch objedna´vek na objedna´vky uskutecˇnˇovane´ prˇes in-
ternet.
Navrhovane´ zmeˇny se dotknou jak pouzˇite´ databa´ze, tak aplikac´ı prˇedzpracova´vaj´ıc´ı
objedna´vky a cˇa´stecˇneˇ i samotne´ho komunikacˇn´ıho programu C-link.
V na´vrhu u´prav aplikac´ı vznikne novy´ modul v hlavn´ım IS, ktery´ by meˇl plneˇ nahradit
programy Steˇhour in a Steˇhour out, da´le po nasazen´ı syste´mu bude odstaven program
C-link Converter, ktery´ jizˇ nebude zapotˇreb´ı.
3.3.1 Zmeˇna databa´zove´ho syste´mu
Du˚vod pro zmeˇnu komunikacˇn´ı databa´ze je hned neˇkolik. Prvn´ı je pozˇadavek na plne´
zacˇleneˇn´ı syste´mu do hlavn´ıho databa´zove´ho syste´mu ORACLE. Druhy´ z du˚vodu, a z hle-
diska funkcˇnosti elektronicke´ho objedna´va´n´ı podstatneˇjsˇ´ı, jsou proble´my vznikaj´ıc´ı prˇi
rychle´m a na´sobne´m za´pise do dBASE databa´ze.
Hlavn´ım proble´mem te´to databa´ze je pomeˇrneˇ krˇehky´ syste´m indexace za´znamu
v tabulka´ch v za´vislosti na syste´mu za´mku˚ prˇi zapisova´n´ı za´znamu do databa´ze. dBASE
databa´ze je velmi na´chylna´ na ztra´tu indexace vlivem slabe´ho syste´mu zamyka´n´ı dat pro
za´pis (zabra´neˇn´ı dreadlocku). Prˇi pozˇadavku a na´sobny´ prˇ´ıstup k datu˚m v jednotlivy´ch
tabulka´ch mu˚zˇe zpu˚sobit to, zˇe neˇktera´ data v databa´zi jsou zneplatneˇna a pro aplikace
neviditelna´.
Prˇ´ıklad typicke´ho proble´mu
Program Steˇhour out prˇesune vygenerovany´ odchoz´ı soubor do adresa´rˇove´ struktury pro-
gramu C-link a u´daje zap´ıˇse do prˇ´ıslusˇne´ tabulky dBase databa´ze, ve stejne´m okamzˇiku
ke stejne´mu za´znamu se pokousˇ´ı prˇistoupit i program C-link, ktery´ chce tyto data zpra-
covat. Dojde-li k tomu, zˇe C-link zacˇne cˇ´ıst data drˇ´ıve nezˇ program Steˇhour out dokoncˇ´ı
svoji operaci v databa´zi, dojde k zneplatneˇn´ı teˇchto dat a pro program C-link pak nen´ı
schopen tyto u´daje zpracovat a ztrat´ı tak informaci o prˇipraveny´ch souborech.
Vzhledem k tomu, zˇe cely´ syste´m ukla´dany´ch informac´ı o prˇena´sˇeny´ch souborech ma´
neusta´le zvysˇuj´ıc´ı tendenc´ı a take´ se prˇes C-link zacˇ´ınaj´ı prˇena´sˇet i dalˇs´ı typy souboru˚
jako jsou elektronicke´ dodac´ı listy a sbeˇrne´ faktury, je velmi pravdeˇpodobne´, zˇe pouzˇita´
databa´ze brzy prˇestane plnit svoji funkci. Databa´ze programu C-link by se tedy meˇla
zmeˇnit na robustneˇjsˇ´ı databa´zovy´ syste´m. Jelikozˇ hlavn´ı informacˇn´ı syste´m vyuzˇ´ıva´
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jako databa´zovy´ syste´m Oracle, bylo by asi nejvhodneˇjsˇ´ı zacˇlenit C-linkovske´ tabulky
do tohoto syste´mu. Prˇedpokla´dana´ a vhodna´ forma zarˇazen´ı do sta´vaj´ıc´ıho sche´matu
oraclovske´ databa´ze je ta, zˇe se vytvorˇ´ı samostatne´ sche´ma data programu C-link.
Mimo vlastn´ıho zacˇleneˇn´ı staraj´ıc´ıch tabulek do databa´zove´ho syste´mu Oracle, je od
zadavatele jesˇteˇ jeden drobny´ pozˇadavek, a to na mozˇnost ukla´da´n´ı a archivaci cele´ho
souboru objedna´vek defektu˚ a dodac´ıch listu˚ prˇ´ımo v databa´zi.
Tato u´prava je mozˇna´ a lze tento pozˇadavek zacˇlenit do u´prav syste´mu. Dle do-
stupny´ch dokumentac´ı k syste´mu oracle a take´ literatury (naprˇ. [01]) se pro tento u´cˇel
hod´ı datovy´ typ LONG nebo datovy´ typ LOB (BLOB, CLOB, NCLOB).
Spolecˇnost Oracle doporucˇuje sp´ıˇse pouzˇit´ı noveˇjsˇ´ıho datove´ho typu LOB. I prˇes toto
doporucˇen´ı bude vhodneˇjsˇ´ı pouzˇit osveˇdcˇeny´ datovy´ typ LONG.
Hlavn´ım du˚vodem je pouzˇit´ı starsˇ´ı verze vy´vojove´ho programove´ho prostˇred´ı infor-
macˇn´ıho syste´mu, u ktere´ nen´ı jiste´, zda bude dobrˇe spolupracovat s databa´zovy´m da-
tovy´m typem LOB, prˇi zkusˇebn´ıch testech docha´zelo v neˇktery´ch prˇ´ıpadech k porusˇen´ı
struktury sekvenc´ı databa´ze.
Datový typ LONG
Tento datovy´ typ neslouzˇ´ı jako u klasicky´ch programovac´ıch jazyku˚, ale i u neˇktery´ch
databa´zovy´ch platforem pro ulozˇen´ı cˇ´ıselne´ promeˇnne´. Datovy´ typ LONGv Oracle
slouzˇ´ı pro ulozˇen´ı rˇeteˇzce promeˇnne´ de´lky.(Pro verzi Oracle 10g mu˚zˇe by´t
promeˇnna´ maxima´lneˇ de´lky 2GB) Datovy´ typ LONG je velmi podobny´ typu VAR-
CHAR2, ale ma´ jiste´ omezuj´ıc´ı podm´ınky pouzˇit´ı pomoc´ı prˇ´ıkazu jazyka SQL. T´ım
omezen´ım je prˇedevsˇ´ım klauzule WHERE, ktera´ v prˇ´ıpadeˇ jej´ıho pouzˇiti zaprˇ´ıˇcin´ı
chybove´ hla´sˇen´ı (podrobneˇjsˇ´ı informace o datove´m typu LONG databa´zove´ho
syste´mu naleznete v [01].
Jelikozˇ do tohoto datove´ho typu chceme ukla´dat jen cele´ textove´ soubory, anizˇ
bychom je jakkoliv chteˇli na´sledneˇ po obsahove´ stra´nce meˇnit cˇi po cˇa´stech prohleda´vat,
nen´ı tento fakt omezuj´ıc´ı.
Prˇ´ı zmeˇneˇ databa´zove´ho syte´mu bude potˇreba pozˇa´dat i o proveden´ı patˇriˇcne´ u´pravy
na distributorske´ verzi komunikacˇn´ıho programu C-link. Dle autora programu je tato
u´prava mozˇna´.
3.3.2 U´pravy komunikacˇn´ıho programu
Po sloucˇen´ı vsˇech sluzˇeb na jeden server je, z hlediska komunikacˇn´ıho programu, bu-
de provedeno sjednocen´ı adresa´rˇove´ struktury jednotlivy´ch programu C-link do jedne´
adresa´rˇove´ struktury. Pro vsˇechny C-linky bude pouzˇit noveˇjsˇ´ı model adresa´rˇove´ struk-
tury, ktery´ je zat´ım pouzˇity´ pro internetovou verzi C-linku. D´ıky tomu, zˇe adresa´rˇova´
struktura bude jednotna´, odpadne nutnost pouzˇit´ı vnitrofiremn´ı verze programu C-link
Converter, ktery´ se stara´ o prˇesuny dat mezi pu˚vodn´ı a noveˇjsˇ´ı adresa´rˇovou strukturou.
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Navrhovana´ nova´ adresa´rˇova´ struktura komunikacˇn´ıho programu C-link by mohla vypa-
dat takto:
clink \ internet \ clink(.exe), *.ini
\ modem \ clink(.exe), *.ini
\ in \ *.obj
\ out \ identifikace \ archiv \ *.obj, *.def, *.dod
\ out \ identifikace \ katalog \
\ out \ identifikace \ key \ *.key
\ out \ identifikace \ send \ *.def, *.dod
\ out \ identifikace \ update \ *.def, *.dod
\ stat \ *.sta
\ temp1 \
\ temp2 \
\ . . . \
Touto zmeˇnou se doc´ıl´ı toho, zˇe kazˇda´ le´ka´rna bude m´ıt svu˚j komunikacˇn´ı adresa´rˇ,
prˇes ktery´ bude komunikace prob´ıhat. Da´le odpadne cˇa´st syste´mu, ktera´ prˇeva´d´ı jeden
typ objedna´vek na druhy´ (vnitrofiremn´ı komunikacˇn´ı program C-link Converter).
Nova´ forma adresa´rˇove´ struktury je momenta´lneˇ vytvorˇena jen ve verzi pro linuxovou
platformu. Dle autora komunikacˇn´ıho programu, by ale nemeˇl by´t velky´ proble´m program
prˇeve´st na platformu Windows.
I prˇes tuto mozˇnost vycˇkat na vytvorˇen´ı programu C-link s novou adresa´rˇovou struk-
turou pro operacˇn´ı syste´m Windows, je vy´hodneˇjsˇ´ı prˇeve´st modemove´ C-linky na ope-
racˇn´ı syste´m linux. Hlavn´ı vy´hody prˇevodu modemove´ cˇa´sti komunikace na linuxovou
platformu jsou:
◦ jednotlive´ C-linky beˇzˇ´ı jako sluzˇby – u Windows beˇzˇ´ı jako aplikace,
◦ nen´ı nutno by´t na serveru prˇihla´sˇeny´ – u Windows programy bez prˇihla´sˇen´ı nebeˇzˇ´ı,
◦ lepsˇ´ı spra´va souborove´ho syste´mu,
◦ lepsˇ´ı spra´va a monitorova´n´ı se´riovy´ch portu˚.
Vzhledem k tomu, zˇe zbyle´ cˇa´sti cele´ho syste´mu, azˇ na databa´zovy´ server, ktery´
vyuzˇ´ıva´ unixovsky´ operacˇn´ı syste´m AIX od IBM, je zalozˇena na platformeˇ Windows, bude
nejvy´hodneˇjsˇ´ı souborove´ propojen´ı nove´ho linuxove´ho serveru se syste´myWindows prˇes
syste´m Samba.
Pro tento u´cˇel je nejvhodneˇjsˇ´ı na linuxove´m serveru nastavit syste´m Samba tak, aby
komunikacˇn´ı adresa´rˇe byly pro syste´my v dome´neˇ s´ıteˇ Windows prˇ´ıstupne´ jako sd´ılene´
adresa´rˇe proti oveˇˇren´ı v AD.20
AD neboli Active Directory je implementace adresářových služeb LDAP firmou Microsoft pro použití v prostředí20
systému Microsoft Windows.
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Posledn´ı zmeˇna na distributorske´ verzi programu C-link je zmeˇna, pouzˇite´ho da-
taba´zove´ho syste´mu. M´ısto jednoduche´ databa´ze dBase bude potˇreba upravit program
C-link tak aby spolupracoval s databa´z´ı Oracle (prˇes loka´lneˇ nainstalovane´ho Oracle kli-
enta). Dle autora programu C-link je tato zmeˇna v programu mozˇna´.
3.3.3 U´prava cˇa´sti IS prˇij´ımaj´ıc´ı objedna´vky
Jedna´ se o hlavn´ı zmeˇnu v syste´mu, ktera´ by meˇla by´t upravena. Z pohledu pru˚chodu
objedna´vky na obra´zku 3.3 je soucˇasny´ syste´m slozˇen ze tˇr´ı fa´z´ı. Z nichzˇ prvn´ı fa´ze
fyzicky prˇij´ıma´ soubory a prˇeda´va´ je da´le ke zpracova´n´ı. Druha´ fa´ze je cˇa´st, ktera´ se
stara´ o prˇedzpracova´n´ı objedna´vky a posledn´ı cˇa´st je samotne´ zpracova´n´ı a vyrˇ´ızen´ı
objedna´vky.
komunikační
část objednávky
část předzpracování
objednávky
část rezervace
a zpracování
objednávky
Obrázek 3.3 Fa´ze zpracova´n´ı objedna´vky.
C´ılem te´to pra´ce je druhou fa´zi sloucˇit se tˇret´ı cˇa´sti informacˇn´ıho syste´mu, respektive vy-
tvorˇit modul, ktery´ by byl soucˇa´sti hlavn´ıho informacˇn´ıho syste´mu. Jde tedy o nahrazen´ı
sta´vaj´ıc´ıch programu˚ Steˇhour in a Steˇhour out.
komunikační
program C-link
databázový
systém ORACLE
proces zpracování
příchozího souboru
proces zpracování
odchozího souboru
modul rezervace
objednávky
modul pro generování
odchozích souborů
Obrázek 3.4 Blokove´ sche´ma pra´ce nove´ho modulu.
Na obra´zku 3.4 je na´vrh nove´ho modulu. Novy´ modul se skla´da´ ze dvou oddeˇleny´ch cˇa´st´ı.
Prvn´ı z nich bude m´ıt za u´kol zpracovat vstupn´ı soubor z´ıskany´ z databa´ze (soubor do
databa´ze zap´ıˇse program C-link) a prˇedat je da´l v syste´mu jine´mu modulu, ktery´ prova´d´ı
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rezervaci prˇ´ıpravku˚ v syste´mu. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe by nastaly pot´ızˇe prˇi nacˇ´ıta´n´ı ulozˇene´ho
souboru prˇ´ımo z nove´ databa´zove´ tabulky, lze pouzˇ´ıt i takovou variantu, ktera´ bude
soubory nacˇ´ıtat z adresa´rˇe in programu C-link.
Druha´ cˇa´st modulu bude prˇena´sˇet vygenerovane´ soubory do adresa´rˇove´ struktury
komunikacˇn´ıho programu C-link prˇ´ımo do adresa´rˇu˚ jednotlivy´ch le´ka´ren a soucˇasneˇ
provede i ulozˇen´ı teˇchto souboru do databa´ze Oracle.
Takto upraveny´ syste´m prˇina´sˇ´ı i zmeˇnu v propojen´ı mezi hlavn´ım syste´mem a progra-
memC-link. ProgramC-link totizˇ bude propojen s databa´z´ı jen jednosmeˇrneˇ (pouze za´pis
do databa´ze). Je to proto, zˇe program C-link bude m´ıt upravenou adresa´rˇovou strukturu,
kde kazˇdy´ za´kazn´ık ma´ svu˚j ,,komunikacˇn´ı“ adresa´rˇ, jehozˇ na´zev koresponduje s iden-
tifikac´ı za´kazn´ıka v informacˇn´ım syste´mu velkodistributora a identifikac´ı pod kterou
se za´kazn´ık prˇihlasˇuje do jeho syste´mu.21 D´ıky tomu nen´ı potˇreba evidovat, zda jsou
soubory pro za´kazn´ıka prˇipraveny, jako tomu bylo drˇ´ıve, kdy vsˇechny odchoz´ı soubory
byly shromazˇd’ova´ny na jednom m´ısteˇ. Pro prˇesun odchoz´ıch souboru do spra´vne´ho
adresa´rˇe le´ka´rny stacˇ´ı u´daje databa´ze a operace COPY v nove´m modulu informacˇn´ıho
syste´mu.
3.4 Rozlozˇen´ı implementace u´prav syste´mu
Zmeˇny v syste´mu je pomeˇrneˇ hodneˇ a proto bude nutne´ cely´ proces u´prav vhodneˇ roz-
lozˇit tak, aby nedocha´zelo ke koliz´ım a k zbytecˇny´m vy´padku˚m provozu. Z pohledu
pla´nova´n´ı a projektove´ho rˇ´ızen´ı je potˇreba k cele´mu syste´mu zmeˇn prˇistupovat jako
ucelene´mu projektu, kde je potˇreba vsˇe pecˇliveˇ a realisticky napla´novat.
3.4.1 Cˇasovy´ pla´n pla´novany´ch zmeˇn
Z pohledu pla´nova´n´ı zamysˇleny´ch zmeˇn v syste´mu na celek jako na projekt, se tato
u´prava syste´mu zjednodusˇeneˇ skla´da´ z teˇchto cˇa´sti:
◦ analy´za sta´vaj´ıc´ıho syste´mu,
◦ na´vrh u´prav v syste´mu,
◦ realizace u´prav v syste´mu,
◦ testova´n´ı funkcˇnosti syste´mu,
◦ prˇeda´n´ı upravene´ho syste´mu.
Jelikozˇ toto rozfa´zova´n´ı je velmi obecne´ bude vhodneˇjsˇ´ı v pla´nova´n´ı prove´st drobne´
zjemneˇn´ı neˇktery´ch cˇinnost´ı, aby bylo mozˇne´ zachytit prˇesneˇjsˇ´ı cˇasovou na´rocˇnost. Zvo-
lene´ upravene´ rozdeˇlen´ı se skla´da´ ze sedmi za´kladn´ıch fa´z´ı projektu, ktere´ jsou zachy-
cene´ v tabulce 3.3, kde je doplneˇn i u´daj o prˇedpokla´dane´ cˇasove´ na´rocˇnosti jednotlivy´ch
u´kolu˚.
Jedná se o devíti místný číselný řetězec.21
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fa´ze odhadovana´ cˇasova´
na´rocˇnost (ty´dny)
1. prˇ´ıprava a analy´za sta´vaj´ıc´ıho stavu 10
2. na´vrh zmeˇn 16
3. vy´beˇr vhodne´ho HW 8
4. instalace a konfigurace HW 16
5. zmeˇna databa´ze 1
6. vytvorˇen´ı nove´ho modulu IS 12
7. testova´n´ı upravene´ho syste´mu 5
Tabulka 3.1 Fa´ze projektu u´prav v syste´mu.
Z hlediska cˇasove´ho usporˇa´da´n´ı, a take´ pro lepsˇ´ı orientaci v napla´novany´ch u´kolech, je
vhodneˇjsˇ´ı jednotlive´ u´koly zobrazit do Granttova diagramu22(obra´zek 3.5), ktery´ slouzˇ´ı
jako vizua´ln´ı prˇehled o pru˚beˇhu sledovany´ch procesu˚.
Obrázek 3.5 Grantu˚v diagram implementace zmeˇn.
Z Granttova diagramu je videˇt, zˇe tˇret´ı fa´ze — vy´beˇr vhodne´ho hardwarove´ho zarˇ´ızen´ı,
by meˇla prob´ıhat v mezidob´ı druhe´ fa´ze projektu — na´vrhu zmeˇn. Da´le je odhadnuto, zˇe
instalace a konfigurace hardwarove´ho zarˇ´ızen´ı zrˇejmeˇ bude prˇekry´vat s programova´n´ım
nove´ cˇa´sti informacˇn´ıho syste´mu.
V projektu se pocˇ´ıta´, zˇe vytvorˇen´ı nove´ databa´ze bude zaha´jeno soucˇasneˇ s progra-
ova´n´ım modulu informacˇn´ıho syste´mu. Da´ se rˇ´ıci, zˇe tato fa´ze b mohla by´t vypusˇteˇna
Henry L. Gantt ?1861 †1919), americký strojní inženýr, průkopník vědeckého řízení práce, spolupracovník Taylora.22
Autor mzdové úkolové soustavy s mimořádným příplatkem, jenž se vyplácí dělníkům, když dosáhnou předepsané-
ho úkolu; jiná kombinace zvyšuje mimořádný příplatek, když předepsaný úkol je proveden dříve, než stanoveno.
Zorganizoval tuto soustavu u mnoha velikých amerických společnostech (Remington, Canadian Pacific atd.). Dále
vypracoval grafickou metodu, jež umožňuje srovnávat skutečný výkon s předpokládaným v souvislosti s časem. Tyto
Ganttovy diagramy zdokonalil zvláště ve válečném průmyslu USA za světové války. Z jeho četných spisů vyniká
Organizing for work 1919.
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a sloucˇena s fa´z´ı programova´n´ı modulu informacˇn´ıho syste´mu, ale jelikozˇ tato cˇa´st je
cˇa´stecˇneˇ za´visla´ i na tom, jak rychle bude provedena u´prava na distributorske´ verzi
programu C-link je tato fa´ze vyznacˇena jako samostatna´ etapa projektu.
Posledn´ı etapou je fa´ze testova´n´ı nove´ho syste´mu, po jej´ım ukoncˇen´ı bude cely´ syste´m
a novy´ modul prˇeda´n pro na´sledne´ zacˇleneˇn´ı do sta´vaj´ıc´ıho syste´mu.
3.4.2 Analy´za rizik
Prvn´ım krokem procesu snizˇova´n´ı rizik je prˇirozeneˇ jejich analy´za. Analy´za rizik je
obvykle cha´pa´na jako proces definova´n´ı hrozeb, pravdeˇpodobnosti jejich uskutecˇneˇn´ı a
dopadu na syste´m, tedy slouzˇ´ı ke stanoven´ı rizik a jejich za´vazˇnosti.
Jeden z mozˇny´ch prˇ´ıstupu˚ ke stanoven´ı rizik, je ten, zˇe se na za´kladeˇ znalost´ı stanov´ı
urcˇite´ rizikove´ situace a na nich se provedou hodnocen´ı z neˇkolika pohledu˚, jako jsou:
hrozba — pojmenova´n´ı proble´mu
sce´na´rˇ — popisuje vzniklou situaci
pravdeˇpodobnost — hodnot´ı se m´ıra vzniku (n´ızka´, stˇredn´ı, vysoka´)
dopad — hodnot´ı se m´ıra dopadu (n´ızka´, stˇredn´ı, vysoka´)
hodnota rizika — hodnot´ı se m´ıra rizika (n´ızka´, stˇredn´ı, vysoka´)
opatˇren´ı — slovn´ı na´vrh opatˇren´ı pro zm´ırneˇn´ı cˇ´ı zamezen´ı rizika.
A po stanoven´ı jednotlivy´ch rizikovy´ch faktoru˚, ktere´ mohou nastat, se jednotlivy´m
proble´mu˚m prˇiˇrad´ı porˇadove´ cˇ´ıslo za´vazˇnosti.
Rizikove´ faktory zmeˇn v syste´mu
Rizikove´ faktory, ktere´ mohou neprˇ´ızniveˇ ovlivnit celou realizaci zmeˇn v informacˇn´ım
syste´mu, a ktere´ mohou m´ıt bezprostˇredn´ı vliv na u´speˇsˇnou implementaci nove´no mo-
dulu, jsou tyto:
porˇadove´ cˇ´ıslo 1
hrozba n´ızky´ odhad rozsahu projektu
sce´na´rˇ dojde k podhodnocen´ı na´rocˇnosti
pravdeˇpodobnost mala´ pravdeˇpodobnost
dopad velky´ neprˇ´ıznivy´ dopad
hodnota rizika stˇredn´ı hodnota rizika
opatˇren´ı neusta´la´ konzultace s bezprostˇredn´ım okol´ım
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porˇadove´ cˇ´ıslo 2
hrozba zmeˇna pozˇadavku˚ ze strany zadavatele
sce´na´rˇ dodatecˇna´ zmeˇna zada´n´ı
pravdeˇpodobnost stˇredn´ı pravdeˇpodobnost
dopad stˇredn´ı neprˇ´ıznivy´ dopad
hodnota rizika stˇredn´ı hodnota rizika
opatˇren´ı pru˚beˇzˇne´ informova´n´ı zadavatele o aktua´ln´ım stavu projektu
porˇadove´ cˇ´ıslo 3
hrozba proble´m s nahrazen´ım hardware
sce´na´rˇ nedostupnost zarˇ´ızen´ı
pravdeˇpodobnost n´ızka´ pravdeˇpodobnost
dopad stˇredn´ı neprˇ´ıznivy´ dopad
hodnota rizika stˇredn´ı hodnota rizika
opatˇren´ı v´ıce dodavatelsky´ch zdroju˚
porˇadove´ cˇ´ıslo 4
hrozba proble´m s u´pravou extern´ı aplikace
sce´na´rˇ proble´my se zava´deˇn´ım zmeˇn v aplikaci
pravdeˇpodobnost stˇredn´ı pravdeˇpodobnost
dopad stˇredn´ı neprˇ´ıznivy´ dopad
hodnota rizika stˇredn´ı hodnota rizika
opatˇren´ı pru˚beˇzˇna´ komunikace s dodavatelem aplikace
a vcˇasna´ dodatecˇna´ u´prava na´vrhu na u´pravu aplikace
porˇadove´ cˇ´ıslo 5
hrozba chyba v implementaci
sce´na´rˇ nedostatecˇna´ znalost a zkusˇenost
pravdeˇpodobnost stˇredn´ı pravdeˇpodobnost
dopad stˇredn´ı neprˇ´ıznivy´ dopad
hodnota rizika stˇredn´ı hodnota rizika
opatˇren´ı zkouma´n´ı chyb a rozsˇiˇrova´n´ı testu˚
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porˇadove´ cˇ´ıslo 6
hrozba nedostatky v analy´ze proble´mu
sce´na´rˇ neprˇesnost ve specifikaci
pravdeˇpodobnost mala´ pravdeˇpodobnost
dopad velky´ neprˇ´ıznivy´ dopad
hodnota rizika stˇredn´ı hodnota rizika
opatˇren´ı pru˚beˇzˇna´ revize analy´z projektu
porˇadove´ cˇ´ıslo 7
hrozba zpozˇdeˇn´ı dokoncˇen´ı u´pravy syste´mu
scena´rˇ v neˇktere´ z fa´z´ı dosˇlo ke zpozˇdeˇn´ı proti pla´nu
pravdeˇpodobnost stˇredn´ı pravdeˇpodobnost
dopad stˇredn´ı neprˇ´ıznivy´ dopad
hodnota rizika stˇredn´ı hodnota rizika
opatˇren´ı vcˇas zkonzultovat se zadavatelem du˚vody zpozˇdeˇn´ı
Celkem se jedna´ o sedm ru˚zny´ch rizikovy´ch faktoru˚ seˇrazeny´ch v sestupne´m porˇad´ı.
Z pohledu realizace zmeˇn jsou prvn´ı cˇtyrˇi faktory, nejza´vazˇneˇjsˇ´ı a prˇi samotne´ realizaci
bude potˇreba maxima´lneˇ pracovat na opatˇren´ıch, ktera´ mohou zabra´nit jejich vzniku.
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4 Aplikace změn v IS
Z hlediska rozsahu pla´novany´ch zmeˇn v syste´mu objedna´va´n´ı je cela´ aplikace zmeˇn
pomeˇrneˇ cˇasoveˇ na´rocˇna´. Zmeˇny v syste´mu se ty´kaj´ı jak vy´meˇny jizˇ dosluhuj´ıc´ıho hard-
ware, tak i zmeˇny v programove´ cˇa´sti syste´mu jehozˇ soucˇa´st je i vytvorˇen´ı nove´ho mo-
dulu, ktery´ nahrad´ı aplikace, ktere´ doposud prˇedzpracova´valy objedna´vky pro hlavn´ı
informacˇn´ı syste´m.
Okrajoveˇ se zmeˇny dotknou i telekomunikacˇn´ı cˇa´sti, kde bude nutne´ prove´st fyzic-
kou zmeˇnu neˇktery´ch telefonn´ıch linek a na´sledneˇ upravit nastaven´ı a konfiguraci v po-
bocˇkove´ u´stˇredneˇ.
Jako posledn´ı krok, pro u´plnou implementaci zmeˇn v syste´mu, bude nutne´ prove´st
zmeˇnu v nastaven´ı komunikacˇn´ıho programu na straneˇ le´ka´renske´ho syste´mu u cˇa´sti
za´kazn´ıku˚, kteˇr´ı pouzˇ´ıvaj´ı pro svoji komunikaci s distributorem analogovy´ modem.
Ostatn´ı za´kazn´ıci by nemeˇli zaznamenat zˇa´dnou negativn´ı cˇi omezuj´ıc´ı zmeˇnu.
4.1 Vy´meˇna HW
Nove´ sche´ma s´ıt’ove´ho rozlozˇen´ı po aplikaci zmeˇn je zachyceno na obra´zku 4.1, ktere´
pocˇ´ıta´ se sjednocen´ım programu˚ slouzˇ´ıc´ı pro komunikaci na jeden server, ktery´ bude
slouzˇit jako komunikacˇn´ı bra´na.
Obrázek 4.1 Sche´ma s´ıˇtove´ho zapojen´ı po u´praveˇ syste´mu.
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Zmeˇny v syste´mu po u´praveˇ z pohledu hardwarove´ho vybaven´ı a s´ıˇtove´ho nastaven´ı je
v rozdeˇlen´ı modemove´ komunikace dle typu pouzˇite´ linky, oranzˇoveˇ ora´movana´ cˇa´st blo-
kove´ho sche´matu komunikace po ISDN linka´ch a modrˇe ora´movana´ cˇa´st pro prˇ´ıjem prˇes
analogove´ linky. Prˇ´ıjem komunikace internetovy´ch objedna´vek z hlediska s´ıˇtove´ho zapo-
jen´ı zu˚sta´va´ beze zmeˇn. Hlavn´ı zmeˇny v syste´mu z pohledu zapojen´ı v s´ıti a pouzˇite´ho
hardwarove´ho vybaven´ı jsou:
◦ zmeˇna cˇa´sti telefonn´ıch linek v pobocˇkove´ u´stˇredneˇ z ISDN linky na analogovou,
◦ vy´meˇna neˇktery´ch ISDN modemu˚ za analogove´ modemy,
◦ vy´meˇna serveru za novy´ a sjednocen´ı aplikac´ı pro prˇ´ıjem elektronicky´ch objedna´vek na
jeden server.
4.1.1 Analogove´ a ISDN Modemy
I kdyzˇ trend v elektronicke´ komunikace je sp´ıˇse smeˇˇrova´n na komunikaci prˇes s´ıt’ inter-
net, ma´ spolecˇnost jesˇteˇ pomeˇrneˇ velkou cˇa´st klientely, ktera´ sta´le vyuzˇ´ıva´ modemy pro
uskutecˇnˇova´n´ı objedna´vek.
Z tohoto du˚vodu, ale i pro prˇ´ıpad vy´padku internetove´ho prˇipojen´ı na ktere´koliv
straneˇ komunikace, se provedla zmeˇna modemu˚. Jelikozˇ neˇktere´ sta´vaj´ıc´ı modemy v tes-
tech komunikace vykazovaly velky´ pocˇet chyb, byly tyto modemy nahrazeny novy´mi
ISDN modemy.
Da´le se cely´ syste´m doplnil i o analogove´ modemy, ktere´ by meˇly odstranit neˇktere´
pot´ızˇe prˇi navazova´n´ı komunikace mezi analogovy´m modemem (na straneˇ le´ka´rny)
a ISDN modemem (na straneˇ distributora).
ISDN modem Microcom Porte Plus
Sta´vaj´ıc´ı modemy ZyXEL se jizˇ se´rioveˇ nevyra´b´ı, bohuzˇel cena za kterou je mozˇne´ si tento
model nechat vyrobit je pomeˇrneˇ vysoka´. Bylo rozhodnuto o tom, zˇe se vybere a otestuje
jiny´ dostupneˇjsˇ´ı ISDN modem.
Obrázek 4.2 Microcom ISDN Porte Plus.
Prˇi vy´beˇru nove´ho ISDN modemu se prˇedevsˇ´ım zohlednˇovalo to, jake´ ISDN modemy jsou
pouzˇite´ na le´ka´rna´ch. Z dostupny´ch extern´ıch ISDN modemu˚ byl vybra´n modem, ktery´
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vykazoval nejnizˇsˇ´ı chybovost prˇi prˇenosu souboru˚ pomoc´ı programu C-link. Z teˇchto
testu˚ nejle´pe vysˇel modem Microcom ISDN Porte Plus na obra´zku 4.2.
Tentomodemkomunikuje rychlost´ı azˇ 128kbps ama´ podporu te´meˇˇr vsˇech v soucˇasne´
dobeˇ pouzˇ´ıvany´ch protokolu˚. Pro efektivn´ı vyuzˇ´ıva´n´ı ISDN linky je vybaven funkc´ı Ban-
dwidth on demand23, kdy podle mnozˇstv´ı prˇena´sˇeny´ch dat je dynamicky aktivova´na
druha´ linka — B-kana´l. Za´kladn´ı prˇehled technicky´ch parametru˚ vybrane´ho ISDN mode-
mu Microcom je v tabulce 4.1.
Microcom ISDN Porte Plus
konektor k prˇipojen´ı k PC RS-232/se´riovy´ (25pin Canon)
konektor k prˇipojen´ı k TU´ RJ-45
podporovane´ protokoly pro ISDN SDN 5ESS, ISDN DMS-00, ISDN-1(NI-1),
ISDN 1TR6, ISDN DSS1/ETSI
podporovane´ ITU-T V.120, X.75, V.34, V.34bis,
V.32, V.23, V.22, V.22bis
komprese/korekce ISDN dat MNP-5, V.42bis, IETF PPP LZS
napa´jen´ı 12V, 700mA
Tabulka 4.1 Prˇehled technicky´ch parametru˚ Microcom ISDN Porte Plus.
Analogovy´ modem Micocom DeskPorte 56k
Du˚vody procˇ se zvolilo nasazen´ı analogovy´ch modemu˚ do syste´mu elektronicke´ho ob-
jedna´va´n´ı tyto:
◦ proble´my s prˇijmem a udrzˇen´ım komunikace na univerza´ln´ım ISDN modemu ZyXEL od
analogove´ho modemu na straneˇ za´kazn´ıka,
◦ neexistence jine´ho a cenoveˇ dostupne´ho univerza´ln´ıho ISDN modemu pro prˇ´ıjem jak
analogove´, tak ISDN komunikace.
Obrázek 4.3 Microcom
DeskPorte 56k Voice.
Termín Bandwidth on demand je označení pro nastavení rychlosti dle potřeby23
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Pro analogovou komunikaci byl zvolen osveˇdcˇeny´ extern´ı modem Micocom DeskPorte
56k voice na obra´zku 4.3. Tento modem sice jizˇ nen´ı take´ ve vy´robeˇ, ale spolecˇnost
pro, kterou se u´prava syste´mu prova´d´ı, drˇ´ıve tyto modemy porˇizovala pro sve´ klienty,
a tud´ızˇ meˇla neˇkolik teˇchto novy´ch nepouzˇity´ch modemu˚ k dispozici. Prˇehled za´kladn´ı
technicky´ch parametru˚ tohoto modemu jsou uvedeny v tabulce 4.2.
Microcom DeskPorte 56k Voice
konektor k prˇipojen´ı k PC RS-232/se´riovy´ (25pin Canon)
konektor k prˇipojen´ı k TU´ RJ-11
maxima´ln´ı prˇenosova´ rychlost 56kbps
podporovane´ ITU-T protokoly V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.23,
V.22bis, V.22, V.21
analogova´ chybova´ kontrola MNP 2-4, V.42, MNP 10-EC
komprese analogovy´ch dat MNP 5, V.42bis
adresa´rˇ a ukla´da´n´ı profilu 1MB NVRAM
pameˇt 1Mb Flash ROM
napa´jen´ı 9V, 750mA
Tabulka 4.2 Technicke´ parametry
Microcom DeskPorte 56k Voice.
4.1.2 Zmeˇna v nastaven´ı na PBU´
Mimo fyzicke´ nastaven´ı a konfiguraci jednotlivy´ch modemu˚ do syste´mu, byly provedeny
potˇrebne´ u´pravy v nastaven´ı a konfiguraci pobocˇkove´ u´stˇredny. Jednalo se o zmeˇnu typu
telefonn´ıch linek u teˇch ISDN modemu˚, ktere´ byly vymeˇneˇny za analogove´. Dalˇs´ı u´prava,
ktera´ byla provedena v nastaven´ı telefonn´ı u´stˇredny, byla zmeˇna v telefonn´ı smycˇce pro
modemy. Smycˇky byly rozdeˇleny na dveˇ neza´visle´ smycˇky — jedna pro ISDN komunikaci
a druha´ pro analogovou komunikaci.
a: linea´rn´ı smycˇka. b: cyklicka´ smycˇka.
Obrázek 4.4 Typy smycˇek v PBU´.
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Prˇi nastavova´n´ı bylo na´hodneˇ zjiˇsteˇno, zˇe v pu˚vodn´ı telefonn´ı smycˇka pro ISDNmodemy,
byla nakonfigurova´na jako linea´rn´ı smycˇka m´ısto cyklicke´ smycˇky.
Linea´rn´ı smycˇka funguje tak, zˇe pokud modem na prvn´ı (hlavn´ı) lince je obsazen tepr-
ve pak vola´n´ı prˇeskocˇ´ı na dalˇs´ı volnou linku v porˇad´ı smycˇky. Toto nastaven´ı zpu˚sobovalo
to, zˇe neˇktere´ modemy byly prˇeteˇzˇovane´ a neˇktere´ vu˚bec nedosta´valy mozˇnost komuni-
kovat (na obra´zku 4.4a).
Vhodneˇjsˇ´ı pro symetriˇcteˇjsˇ´ı zat´ızˇen´ı modemu˚ je volba cyklicke´ smycˇky, kde po nava´za´n´ı
spojen´ı u´stˇredna zmeˇn´ı porˇad´ı pro na´sledne´ vyta´cˇen´ı linky ve smycˇce na obra´zku 4.4b.
Obrázek 4.5 Tel. smycˇky pro analogove´ a ISDN modemy.
Pro zmeˇnu v syste´mu tedy byly provedeny u´pravy na telefonn´ı u´stˇredneˇ, kde pro analo-
gove´ a ISDN modemy maj´ı vlastn´ı telefonn´ı cyklickou smycˇku. na obra´zku 4.5.
4.1.3 Novy´ server pro prˇ´ıjem objedna´vek
Jelikozˇ sta´vaj´ıc´ı servery jsou jizˇ starsˇ´ıho data (viz. tabulka 4.3 s parametry pu˚vodn´ıch
serveru˚ v cˇa´sti 2.3) a v brzke´ dobeˇ by dosˇlo k jejich vy´meˇneˇ za nove´ servery. Byl porˇ´ızen
novy´ vy´konny´ server 1-U IBM x306m verze pro um´ısteˇn´ı do racku na obra´zku 4.6. Jeho
za´kladn´ı parametry jsou v tabulce 4.3.
Obrázek 4.6 Server IBM rˇady x306m.
Dual full-duplex Gigabit Ethernet PCI controllers.24
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IBM x306m typ: 8491–G2V
Procesor 1 x2.8GHZ /800MHzIntel PD 920
cache pameˇt’ 4MB
chipset Intel 815E
pameˇt’ 4GB 533MHz PC2-4200 CL4 ECC DDR2 SDRAM DIMM
HDD 280GB SATA Western Digital
ID controler Intel 82801 SATA storage Controler
graficka´ karta 16MB ATI ES1000 (onboard)
S´ıt’ove´ rozhran´ı 2Gb (2 x1Gb)24
zdroj 2 x350W
Tabulka 4.3 Prˇehled parametru˚ IBM x306m.
Pro zamysˇlene´ u´cˇely je tento server plneˇ dostacˇuj´ıc´ı a vyhovuj´ıc´ı.
Instalace a konfigurace nove´ho serveru
V na´vrhu zmeˇn bylo navrzˇeno, aby se vsˇechny programy C-link prˇesunuly na jeden server
na ktere´m bude nainstalova´n operacˇn´ı syste´m linux. Protozˇe spolecˇnost jizˇ provozuje
pro jine´ aplikace neˇjake´ linuxove´ servery s komercˇn´ı verzi tohoto operacˇn´ıho syste´mu,
byl na tento novy´ server nainstalova´n operacˇn´ı syste´m stejne´ distribuce, kterou je RHEL25
verze 5.
Na server byly nainstalova´ny je nejnutneˇjsˇ´ı a potˇrebne´ aplikace pro jeho cˇinnost a pro-
voz v s´ıti, bez zbytecˇny´ch a pro tento u´cˇel nepotˇrebny´ch programu˚ (vcˇetneˇ graficke´ho
rezˇimu), ktere´ tato distribuce nab´ız´ı. Po instalaci za´kladn´ıho syste´mu byla provedena
aktualizace zabezpecˇen´ı (OpenSSL na verzi 5.2) a zablokova´n´ı vzda´lene´ho prˇ´ıstupu pro
super uzˇivatele serveru root.
Da´le na tomto serveru byl zprovozneˇn syste´m Samba26 verze 3.2 pro sd´ılen´ı soubo-
rove´ho syste´mu se servery v loka´ln´ı s´ıti Windows.
Syste´m Samba na serveru byl nakonfigurova´n tak, aby bylo mozˇno sd´ılet adresa´rˇovou
strukturu komunikacˇn´ıho programuC-link v syste´mech ktere´ pouzˇ´ıvaj´ı dome´novy´ syste´m
Active Directory od spolecˇnosti Microsoft. V´ıce informaci o syste´mu Samba a jehomozˇnost´ı
je v literaturˇe [07].
Instalace multiportove´ se´riove´ karty
Do nove´ho serveru byla namontova´na stejna´ multiportova´ se´riova´ karta DIGI Accleport
Xem, jako karta, ktera´ byla namontovana´ v pu˚vodn´ım serveru promodemove´ objedna´vky.
RHEL — Red Had Enterprice Linux, jedná se o komerční verzi operačního systému linux od společnosti Red Had.25
Samba je sada nástrojů, které umožňují unixovým systémům využívat protokol SMB (Server Message Block). Tento26
protokol se využívá pro přenos dat v sítích klient-server.
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Instalace te´to karty, na rozd´ıl od jiny´ch specia´ln´ıch zarˇ´ızen´ı tohoto typu, v operacˇn´ım
syste´mu linux ma´ plnou podporu. Pro zprovozneˇn´ı stacˇ´ı nainstalovat utilitu dgap od
vy´robce te´to karty. Utilita se spousˇt´ı jako sluzˇba prˇi startu syste´mu a zajist´ı, aby se´riove´
porty te´to karty byly prˇ´ıstupne´.
Mimo tuto za´kladn´ı funkci tato utilita umozˇnˇuje i sledova´n´ı toku dat aktivn´ı relace
na jednotlivy´ch se´riovy´ch portech. Utilita je volneˇ dostupna´ prˇ´ımo ze stra´nek vy´robce
multiportove´ karty http://www.digi.com/.
Instalace a konfigurace programu C-link
V linuxove´m prostˇred´ı jsou programy C-link spousˇteˇne´ nikoliv jako programy, ale jako
sluzˇby.
Adresa´rˇova´ struktura cele´ho syte´mu je stejna´ jako u C-link pro internetovou komu-
nikaci popsana´ v sekci 2.2.2. V adresa´rˇove´ strukturˇe byl doplneˇn adresa´rˇ modem pro
konfigurace C-linku˚ pro jednotlive´ modemy, a o adresa´rˇ in_err, ktery´ bude slouzˇit pro
ukla´da´n´ı prˇ´ıchoz´ıch souboru˚, ktere´ neodpov´ıdaj´ı typu a forma´tu objedna´vky. Upravena´
adresa´rˇova´ struktura vypada´ takto:
clink / internet / clink, *.ini
/ modem / clink, *.ini
/ control / control, *.ini
/ in / *.obj
/ in_err / *.err
/ out / identifikace / archiv / *.obj, *.def, *.dod
/ out / identifikace / katalog /
/ out / identifikace / key / *.key
/ out / identifikace / send / *.def, *.dod
/ out / identifikace / update / *.def, *.dod
/ stat / *.sta
Vzhledem k tomu, zˇe dosˇlo k u´plne´ vy´meˇneˇ vsˇech modemu, bylo nutne´ zmeˇnit (vyla-
dit) i nastaven´ı AT prˇ´ıkazu˚ v konfiguracˇn´ıch souborech *.ini v sekci [ModemInit] pro
modemove´ C-linky.
Prˇi prvn´ıch testech navazova´n´ı komunikace C-linku˚ prˇes modemy se prˇiˇslo na velmi
neprˇ´ıjemne´ zjiˇsteˇn´ı. Prˇi spousˇteˇn´ı a cˇeka´n´ı modemovy´ch C-linku˚ na prˇ´ıchoz´ı komunikaci
se cˇasto sta´valo, zˇe program C-link po delˇs´ı necˇinosti se ukoncˇ´ı.
Protozˇe se autorovi programu v pru˚beˇhu implementaci zmeˇn nepodarˇilo tento pro-
ble´m odstranit, a tento proble´m nasta´val jen v prˇ´ıpadeˇ, kdy se cˇekalo na prˇ´ıchoz´ı vola´n´ı.
Byl docˇasneˇ nasazen jednoduchy´ shellovsky´ skript, ktery´ cyklicky kontroluje stav pro-
cesu˚ modemovy´ch C-linku˚ a v prˇ´ıpadeˇ, zˇe neˇktery´ z nich nen´ı mezi aktivn´ımi procesy,
proces nahod´ı.
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Za´kladem tohoto jednoduche´ho skriptu unixovsky´ prˇ´ıkaz, ktery´ vypisuje stav procesu˚
ps -ef | grep process a porovna´n´ı vy´stupu se souborem, kde jsou ulozˇeny procesy,
ktere´ maj´ı by´t spusˇteˇne´. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe neˇktery´ z procesu˚ v seznamu nen´ı spusˇteˇn proces
s parametry spust´ı.27
4.2 Zmeˇna v aplikac´ıch
Na aplikacˇn´ı u´rovni byly napla´novane´ zmeˇny databa´zove´ho syste´mu spolecˇneˇ s u´pravami
v komunikacˇn´ım programu C-link, ve ktere´m ma´ by´t zmeˇneˇn databa´zovy´ klient. Bohuzˇel
tato u´prava v programu C-link meˇla va´zˇne´ proble´my ve stabiliteˇ prˇipojen´ı C-linku do
databa´zove´ho syte´mu Oracle. Proble´m byl v tom, zˇe obcˇas docha´zelo k neocˇeka´vane´mu
vy´padku prˇipojen´ı do databa´ze prˇes databa´zove´ho klienta. Prˇ´ıˇcinu se nepodarˇilo odstra-
nit proto se prˇesˇlo jine´ a da´ se rˇ´ıci i elegantn´ı rˇesˇen´ı.
4.2.1 U´prava programu C-link
V programu C-link se provedla u´prava, ktera´ nahradila pu˚vodneˇ pla´novany´ prˇ´ıstup do
databa´ze. Noveˇ program C-link upravuje prˇ´ıchoz´ı soubory tak, zˇe potˇrebne´ u´daje, ktere´
jsou potˇreba zapsat do nove´ databa´ze, dopln´ı do na´zvu prˇ´ıchoz´ıho souboru. Na´zev
upravene´ho souboru ma´ tuto strukturu:
jmeno.pripona.identifikace.DatumCasRelace.DatumCasPrijeti.priznak
jmeno.pripona – je na´zev pu˚vodn´ıho souboru (naprˇ. 00591.obj, 123456.dod)
identifikace – je nastavena´ identifikace za´kazn´ıka
DatumCasRelace – uda´va´ datum a cˇas vzniku komunikacˇn´ı relace; forma´t cˇasu je
RRRRMMDDHHMMSS
DatumCasPrijeti – je cˇasova´ zna´mka o dokoncˇen´ı relace (stejne´ho forma´tu jako
DatumCasRelace); u veˇtsˇ´ıch souboru se tento u´daj od zacˇa´tku
komunikace dost liˇsit
priznak – slouzˇ´ı k identifikaci stavu prˇena´sˇeny´ch dat
Takto upravene´ soubory jsou po prˇevzet´ı distributorsky´m C-linkem prˇesunuty do spo-
lecˇne´ho adresa´rˇe in, kde na´sledneˇ probeˇhne zpracova´n´ı teˇchto souboru˚ novy´mmodulem
informacˇn´ıho syste´mu, ktery´ zajist´ı zpracova´n´ı a za´pis u´daju˚ do databa´ze informacˇn´ıho
syste´m.
Po dokoncˇen´ı komunikacˇn´ı relace, C-link provede archivaci upravene´ho vstupn´ıho
souboru podadresa´rˇe archiv dane´ le´ka´rny. Pro odchoz´ı soubory *.def, *.dod, zpra-
va.txt je nastaven stejny´ princip. Tato u´prava odchoz´ıch souboru je provedena na prˇa´n´ı
zadavatele, pro fyzickou archivaci dat adresa´rˇovy´ch struktur.
Proto se příkaz ps pouští s parametry -ef, aby se odlišily jednotlivé C-linky.27
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4.2.2 Databa´ze
Vzhledem k tomu, zˇe program C-link oproti pu˚vodn´ımu pla´nu neprˇistupuje do databa´ze,
byl na´vrh na prˇevod sta´vaj´ıc´ı databa´zove´ struktury zmeˇneˇn a zjednodusˇen.
M´ısto vytvorˇen´ı nove´ho sche´matu pro program C-link, byla vytvorˇena jen jedna nova´
tabulka ve sche´matu sta´vaj´ıc´ı databa´ze pro informacˇn´ı syste´m. Neˇktere´ jej´ı atributy
jsou atributy z pu˚vodn´ıch databa´zovy´ch tabulek pu˚vodn´ı struktury, jako naprˇ. datum
a cˇas vzniku relace, datum a cˇas dokoncˇen´ı operace, na´zev souboru, stav zpracova´n´ı,
typ souboru a dalˇs´ı. Mimo tyto prˇevzate´ atributy, jsou v te´to tabulce nove´ atributy pro
fyzicke´ ulozˇen´ı souboru do databa´ze, typu souboru (objedna´vka, defekt, dodac´ı list)
a dalˇs´ı stavove´ atributy pro hlavn´ı informacˇn´ı syste´m
V nove´m syste´mu se tedy nepocˇ´ıta´ s t´ım, aby byly vstupn´ı a vy´stupn´ı komunikace
oddeˇleny do samostatny´ch tabulek. Hlavn´ı du˚vody takto provedene´ dodatecˇne´ zmeˇny
v na´vrhu u´prav na databa´zi jsou ty, zˇe spolecˇnost pla´nuje dalˇs´ı u´pravy a zmeˇny v infor-
macˇn´ım syste´mu, ktere´ budou zahrnovat i novy´ kontroln´ı syste´m, ktery´ jizˇ ma´ rozpra-
covanou datovou strukturu.
Dalˇs´ı zmeˇny na databa´zi jsou datove´. Jedna´ se o doplneˇn´ı syste´movy´ch parametru˚
databa´zovy´ch tabulek pro konfiguraci a spra´vu informacˇn´ıho syste´mu. Prˇedevsˇ´ım to
byly zmeˇny cˇi nove´ za´znamy, tykaj´ıc´ı se nastaven´ı novy´ch s´ıt’ovy´ch cest v syste´mu, ze
ktery´ch se na´sledneˇ cˇerpaj´ı parametry nebo s´ıt’ove´ cesty pro moduly syste´mu.
4.2.3 Vytvorˇen´ı nove´ho modulu v IS
Posledn´ı a nejdu˚lezˇiteˇjsˇ´ı cˇa´st´ı napla´novany´ch u´prav v syste´mu je nahrazen´ı sta´vaj´ıc´ıch
programu Steˇhour in a Steˇhour out, aplikac´ı, ktera´ bude soucˇa´st´ı—modulem hlavn´ıho
informacˇn´ıho syste´mu.
Hlavn´ı informacˇn´ı syste´m je naprogramova´n v objektove´m jazyce SmallTalk. Pro vy´voj
syste´mu se da´le vyuzˇ´ıva´ na´stroj ENVY Developer, cozˇ je v podstateˇ knihovna vy´vojove´ho
prostˇred´ı, ktera´ umozˇnˇuje spra´vu a verzova´n´ı jak cele´ho syste´mu, tak jednotlivy´ch cˇa´st´ı.
Da´le umozˇnˇuje sd´ılen´ı a kooperaci prˇi vy´voji novy´ch cˇa´st´ı syste´mu mezi programa´tory.
ENVY Developer obsahuje zaj´ımave´ funkce a na´stroje, jako naprˇ´ıklad dynamicke´ vy-
kona´va´n´ı ko´du, editaci na u´rovni souboru˚ nebo tˇr´ıd cˇi spra´vu projektu˚. V´ıce o tomto
na´stroji je v literaturˇe [4].
Programy ve SmallTalku se spousˇt´ı tak, zˇe se spust´ı virtua´ln´ı stroj (podobneˇ jako
v jazyce JAVA), ktere´mu se prˇedlozˇ´ı dva parametry. Prvn´ım z nich je parametr naprogra-
movane´ho syste´mu (image) a druhy´ definuje, ktera´ cˇa´st syste´mu se ma´ spustit. Druhy´
parametr je jedna mozˇny´ch forem paralelizmu, ktery´ jazyk SmallTalk umozˇnˇuje.
Protozˇe v na´vrhu nove´ho modul ve sche´matu 3.4 dosˇlo k jedne´ a celkem podstatne´
zmeˇneˇ v propojen´ımmezi programem C-link a databa´z´ı. Bylo nutne´ prove´st urcˇite´ zmeˇny
oproti pu˚vodneˇ napla´novany´m u´kolu˚m.
V pu˚vodn´ım na´vrhu je pocˇ´ıta´no, zˇe program C-link bude zapisovat svoji cˇinnost prˇ´ımo
databa´ze Oracle. Prˇi prvn´ıch testech propojen´ı upravene´ho programu C-link docha´zelo
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obcˇasny´m vy´padku˚m, proto dosˇlo k u´praveˇ pu˚vodn´ıho na´vrhu za´kladn´ıho sche´matu.
Zmeˇna na obra´zku 4.7 je v tom, zˇe vstupn´ı cˇa´st modulu bude zpracova´vat soubory prˇ´ımo
ze vstupn´ıho adresa´rˇe in programu C-link a sa´m provede potˇrebne´ operace za´pisu do
databa´ze a na´sledne´ prˇipraven´ı vstupn´ıch souboru˚ pro rezervacˇn´ı modul.
komunikační
program C-link
databázový
systém ORACLE
proces zpracování
příchozího souboru
proces zpracování
odchozího souboru
modul rezervace
objednávky
modul pro generování
odchozích souborů
Obrázek 4.7 Blokove´ sche´ma pra´ce nove´ho modulu.
Za´kladn´ı mysˇlenkou nove´ho modulu je ta, zˇe obeˇ nove´ cˇa´sti tvorˇ´ıc´ı novy´ modul syste´mu,
budou pracovat samostatneˇ, ale spousˇteˇt se budou jako celek. Algoritmy vstupn´ı i
vy´stupn´ı cˇa´sti syste´mu jsou v podstateˇ jednoduche´ a v za´kladn´ım blokove´m sche´matu
lze rˇ´ıci, zˇe jsou i nezaj´ımave´. Hlavn´ım u´kolem tedy je to, aby nova´ cˇa´st syste´mu byla co
nejle´pe zaimplementovana´ do jizˇ vytvorˇene´ho syste´mu.
Vstupn´ı cˇa´st modulu — zpracova´n´ı vstupn´ıho souboru
Za´kladn´ı vy´vojovy´ diagram28 algoritmu vstupn´ı cˇa´sti nove´ho modulu je na obra´zku 4.8.
Program cyklicky procha´z´ı vstupn´ı adresa´rˇ29 programu C-link.
Pokud se v adresa´rˇi nalezne soubor, program provede operaci, kterou otestuje, zda
se jedna´ o soubor objedna´vky. Pokud ne zavola´ se procedura, ktera´ souboru prˇejmenuje
prˇ´ıponu na *.err a prˇesune soubor do chybove´ho adresa´rˇe programu C-link in_err
a soucˇasneˇ pru˚beˇh te´to operace zap´ıˇse do logu kontroln´ı cˇa´sti informacˇn´ıho syste´mu.
V prˇ´ıpadeˇ, zˇe se jedna´ o soubor objedna´vky tak, jej prˇevezme proces, ktery´ tento sou-
bor zpracuje. Z na´zvu souboru z´ıska´ u´daje, ktere´ prˇidal do vstupn´ıho souboru program
C-link, da´le tyto u´daje prova´zˇe s u´daji o za´kazn´ıkovy z´ıskane´ z databa´ze. Na´sledneˇ tento
podproces prˇeda´ data pro dva dalˇs´ı procesy.
Jedná se o hybridní diagram.28
Pozn. cesta k tomuto adresáři je definovaná parametricky a je uložena v databázi informačního systému v části29
parametrů databáze.
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Obrázek 4.8 Za´kladn´ı algoritmus vstupn´ı cˇa´sti.
Prvn´ı z nich provede za´pis vsˇech z´ıskany´ch u´daju˚ spolecˇneˇ se vstupn´ım souborem do da-
taba´zove´ tabulky glclink (pozn. na´zev zapisovane´ho vstupn´ıho souboru je prˇejmenova´n
do pu˚vodn´ıho tvaru tak jak byl odesla´n le´ka´rnou). Ke vkla´dany´m u´daju˚m jesˇteˇ dopln´ı
unika´tn´ı identifikacˇn´ı cˇ´ıslo a dalˇs´ı specia´ln´ı parametry naprˇ. o stavu procesu objedna´vky.
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Tyto dalˇs´ı parametry jsou urcˇeny pro cˇinnosti dalˇs´ıch modulu˚, ktere´ tyto stavove´ ne-
bo pomocne´ parametry meˇn´ı v za´vislosti na operaci kterou nad urcˇitou objedna´vkou
prova´deˇj´ı.30
Druhy´ z nich prova´d´ı u´pravu vstupn´ıho souboru objedna´vky tak, aby jej mohl zpra-
covat modul pro rezervaci jednotlivy´ch prˇ´ıpravku˚. Tento proces provede kontrolu dat
v souboru a oddeˇl´ı prvn´ı rˇa´dek souboru (hlavicˇka objedna´vky) od ostatn´ıch rˇa´dku˚ (po-
lozˇky objedna´vky). Tyto oddeˇlene´ cˇa´sti pak prˇeda´va´ rezervacˇn´ımu modulu.
Po ukoncˇen´ı pra´ce obou podprocesu˚ je pro u´plnost testovan´ı na dokoncˇen´ı obou
veˇtv´ı. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe operace probeˇhly korektneˇ, provede se prˇesun vstupn´ıho souboru
z adresa´rˇe in do podadresa´rˇe archiv, kde se uchova´va´ vesˇkera´ komunikace konkre´tn´ı
le´ka´rny.
Jestlizˇe z neˇjake´ho du˚vodu se nedokoncˇ´ı neˇktera´ veˇtev procesu˚, provede se za´pis chy-
by do kontroln´ıho syste´mu a na´sledneˇ zavola´ proces, ktery´ soubor prˇejmenuje a prˇesune
ze vstupn´ıho adresa´rˇe in do chybove´ho vstupn´ıho adresa´rˇe in_err.
Pro plnou funkcˇnost te´to nove´ cˇa´sti syste´mu byly provedeny u´pravy na vstupn´ı cˇa´sti
modulu rezervace prˇ´ıpravku˚. Zmeˇny se ty´kaj´ı formy prˇij´ımany´ch data pro zpracova´n´ı.
Modul rezervace jizˇ fyzicky nezpracova´va´ tˇri soubory (xyz.pth, xyz.hin, xyz.din), ale
prˇ´ımo zpracova´va´ vstupn´ı data prˇedane´ z nove´ho modulu.
Da´le u rezervacˇn´ıho modulu byly doplneˇny dva podprocesy pro sledova´n´ı stavu
zpracova´n´ı rezervace (prˇevzet´ı vstupn´ıch parametru˚ a dokoncˇen´ı rezervace). Jedna´ se
o za´pisy, ktery´mi se meˇn´ı stavovy´ parametr u za´znamu zpracova´vane´ objedna´vky v nove´
tabulce gsclink.
Vy´stupn´ı cˇa´st modulu pro zpracova´n´ı odchoz´ıch souboru˚
Zmeˇna v te´to cˇa´sti syste´mu se skla´da´ z vy´stupn´ı cˇa´sti nove´homodulu a u´pravy sta´vaj´ıc´ıho
modulu pro generova´n´ı odchoz´ıch souboru˚.
Nejprve byl upravenmodul pro generova´n´ı souboru˚. U´prava spocˇ´ıva´ v tom, zˇe na konci
procesu po sestaven´ı textove´ho souboru dane´ho typu a nastavene´ho forma´tu. Je vlozˇen
novy´ podproces, ktery´ tento soubor zap´ıˇse jako novy´ za´znam do nove´ tabulky glclink
spolecˇneˇ s dalˇs´ımi za´kladn´ımi u´daji — unika´tn´ı syste´move´ cˇ´ıslo, cˇ´ıslo porˇadove´ cˇ´ıslo
dokladu, na´zev souboru, cˇas sestaven´ı dokladu a dalˇs´ı pomocne´ u´daje. Po za´pisu dat pak
prˇeda´ u´daj unika´tn´ıho cˇ´ısla nove´mu modulu. Ten pak provede zpracova´n´ı a prˇipraven´ı
souboru pro komunikacˇn´ı program C-link.
Vy´stupn´ı cˇa´st nove´ho modulu je tedy algoritmicky jednodusˇsˇ´ı (na obra´zku 4.9). Jej´ım
u´kolem je to, aby vy´stupn´ı soubor byl prˇesunut do komunikacˇn´ıho podadresa´rˇe kon-
kre´tn´ı le´ka´rny (adresa´rˇ send), kde jej pak prˇevezme program C-link prˇeda´ C-linku na
straneˇ le´ka´rny v ra´mci sve´ komunikacˇn´ı relace.
Typický příklad může být to, že v příchozí objednávce je mezi požadovanými přípravky jsou dva přípravky, které30
je označeny jako opiáty. Tyto přípravky pak musí, dle platné vyhlášky o nakládání s opiáty, být kvůli evidenci
vychystány vyexpedování odděleně od ostatních přípravků. Pro tento případ bude mít objednávka stejné číslo, ale
v jednom ze speciálních parametrů bude údaj, který bude znamenat, že původní objednávka byla rozdělena na dvě
samostatné objednávky.
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Obrázek 4.9 Za´kladn´ı algoritmus vy´stupn´ı cˇa´sti.
Prˇi prˇijet´ı informace odmodulu pro generova´n´ı o vygenerovane´m vy´stupn´ım souboru,
program vyhleda´ tento soubor v pracovn´ım tempove´m adresa´rˇi. Pokud jej nalezne, spust´ı
podproces, ktery´ v databa´zi vyhleda´ potˇrebne´ parametry pro prˇesun souboru do c´ılove´ho
komunikacˇn´ıho adresa´rˇe dane´ le´ka´rny.31
Na´sledneˇ program provede prˇejmenova´n´ı souboru dle noveˇ nadefinovane´ konvence
v 4.2.1 na tvar:
jmeno.pripona.identifikace.DatumCasRelace.DatumCasOdeslani.priznak,
kde parametry DatumCasRelace a DatumCasOdeslani jsou identicke´. Zmeˇna paramet-
ru DatumCasOdeslani bude zmeˇneˇn programemC-link v okamzˇiku, kdy soubor u´speˇsˇneˇ
Jedná o parametr identifikace, který používá program C-link pro utváření adresáře pro danou lékárnu, přes který31
pak lékárna přĳímá připravené odchozí soubory. Druhý parametr je cesta ke komunikačnímu serveru — linuxová
brána.
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bude prˇeda´n C-linku na straneˇ le´ka´rny a prˇesunut do archivu komunikace konkre´tn´ı
le´ka´rny adresa´rˇ archiv.
Dalˇs´ı krok v algoritmu je testova´n´ı na u´speˇsˇnosti prˇedchoz´ıch kroku˚ pokud se za´pis
do komunikacˇn´ıho adresa´rˇe povedl provede se smaza´n´ı souboru z tempove´ho adresa´rˇe
pro generova´n´ı souboru. V opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ se zavola´ podproces, ktery´ provede kontrolu
a za´pis o chybeˇ do kontroln´ıho syste´mu.
4.3 Testova´n´ı
Za´veˇrem cele´ prakticke´ cˇa´sti pra´ce bylo testova´n´ı upravene´ho syste´mu. Pro testova´n´ı
byl pouzˇit za´kladn´ı komunikacˇn´ı program C-link urcˇeny´ pro le´ka´renske´ syste´my ver-
ze 8.03. Da´le pro otestova´n´ı klasicke´ komunikace prˇes analogovy´ modem, byl pouzˇit
ma´ly prˇenosny´ modem Microcom USB 56K Travel /S na obra´zku 4.10 s technicky´mi
parametry v tabulce 4.4 .
Obrázek 4.10 Microcom
USB 56K Travel /S.
Microcom DeskPorte 56k Voice
konektor k prˇipojen´ı k PC USB 2.0
konektor k prˇipojen´ı k TU´ RJ-11
maxima´ln´ı prˇenosova´ rychlost 56kbps
podporovane´ ITU-T protokoly V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.23,
V.22bis, V.22, V.21
analogova´ chybova´ kontrola MNP 2-4, V.42, MNP 10-EC
komprese analogovy´ch dat MNP 5, V.42bis
napa´jen´ı prˇes USB
Tabulka 4.4 Technicke´ parametry Microcom USB 56K Travel /S.
ISDN komunikace modemova´ nebyla otestova´na, protozˇe nebyla k dispozici ISDN tele-
fonn´ı linka, prˇes kterou by se dala otestovat zkusˇebn´ı komunikace.
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Pro samotne´ testova´n´ı vstupn´ıch objedna´vek se vybrala skladba objedna´vkovy´ch sou-
boru˚ ru˚zny´ch typu˚ objedna´vkovy´ch cˇ´ıseln´ıku˚. Byly to objedna´vky teˇchto cˇ´ıseln´ıku˚:
◦ forma´t PDK (verze 4, 5, 6 a 7)
◦ forma´t Lekis
◦ forma´t Pentenium
◦ forma´t mediox
Testovala se cela´ komunikacˇn´ı relace, tzn. od spusˇteˇn´ı klientske´ho C-linku azˇ po
prˇijet´ı defektn´ıho listu. Zkousˇela se jak komunikace prˇes analogovy´ modem tak prˇes s´ıt’
internet.
U objedna´vkovy´ch souboru˚ ve forma´tu PDK se nav´ıc testovaly specia´ln´ı transferove´
objedna´vky, u ktery´ch se kontrolovalo, zda spra´vneˇ prˇiˇradil za´kazn´ık pro na´sledny´ re-
zervacˇn´ı proces (hlaviˇcka obsahuje dvoj´ı identifikaci).
Mimo tyto soubory cˇ´ıseln´ıku˚, byly do testova´n´ı zarˇazeny i soubory, ktere´ nejsou ob-
jedna´vky. U teˇchto souboru se testovalo, zda zareaguje spra´vneˇ kontroln´ı syste´m a ty-
to soubory prˇesouva´ do chybove´ho adresa´rˇe in_err a prˇeda´va´ zpra´vu do kontroln´ıho
syste´mu.
Posledn´ı testova´n´ı se zameˇˇrilo na odchoz´ı soubory elektronicky´ch dodac´ıch listu˚
*.dod, u nich se testovalo, zda tyto soubory jsou prˇesunuty do spra´vne´ho adresa´rˇe
dane´ le´ka´rny.
Testova´n´ı dopadlo bez chyb a proble´mu˚ a cely´ novy´ syste´m byl prˇeda´n k zapojen´ı do
sta´vaj´ıc´ıho hlavn´ıho informacˇn´ıho syste´mu.
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5 Závěr
Tato diplomova´ pra´ce je orientovana´ na prakticke´ vyuzˇit´ı aplikovane´ informatiky. C´ılem
pra´ce je to, aby objedna´vkovy´ syste´m pracoval efektivneˇji a pruzˇneˇji vzhledem k pro-
vozu, ktery´ ma´ vzestupnou tendenci. Dalˇs´ım c´ılem bylo nahrazen´ı extern´ıch programu,
ktere´ prova´deˇly prˇedzpracova´n´ı. A neposledn´ı rˇadeˇ prove´st i revizi hardwarove´ho vyba-
ven´ı vzhledem ke kladeny´m na´roku˚m na syste´m.
V prakticke´ cˇa´sti byla provedena analy´za sta´vaj´ıc´ıho stavu informacˇn´ıho syste´mu.
Da´le se provedl na´vrh na d´ılcˇ´ı u´pravy v syste´mu a to jak po stra´nce pouzˇ´ıvane´ho hard-
warove´ho vybaven´ı tak i u´prav programovy´ch. Na´sledneˇ po schva´len´ı zadavatelem vsˇe
zrealizovat.
Prvn´ı cˇa´sti diplomove´ pra´ce je veˇnova´na u´vodu do problematiky elektronicke´ho ob-
chodova´n´ı ve farmaceuticke´m oboru, prˇedevsˇ´ım cˇa´st ktera´ bezprostˇredneˇ souvis´ı s ob-
chodova´n´ım mezi le´ka´rnou a velkodistributorem le´cˇiv. U´vodem je zm´ıneˇn historicky´
vy´voj pouzˇ´ıvane´ho syste´mu, jehozˇ pocˇa´tky sahaj´ı do zacˇa´tku 90. let minule´ho stolet´ı.
Na´sledneˇ je specifikova´n za´kladn´ı princip elektronicke´ho objedna´va´n´ı v tomto oboru,
jeho specifika a proble´my. Da´le je podrobneˇ popsa´n pouzˇ´ıvany´ komunikacˇn´ı syste´m a to
jak po stra´nce programove´, tak po stra´nce pouzˇite´ho komunikacˇn´ıho me´dia (vyta´cˇena´
linka, s´ıt’ internet). Za´veˇr te´to cˇa´sti pra´ce je veˇnovana´ problematice prˇena´sˇeny´ch dat
jej´ıch formeˇ a strukturˇe. Nejpouzˇ´ıvaneˇjsˇ´ı forma´t je pak podrobneˇji popsa´n vcˇetneˇ jeho
vnitˇrn´ı struktury. Za´veˇrem te´to kapitoly jsou i uka´zky jednotlivy´ch typu˚ komunikacˇn´ıch
souboru v tomto forma´tu.
Druha´ kapitola je veˇnova´na samotne´m firemn´ımu informacˇn´ımu syste´mu, prˇedevsˇ´ım
cˇa´sti, ktera´ bezprostˇredneˇ souvis´ı s prˇ´ıjmem elektronicke´ objedna´vky a jej´ım vyrˇ´ızen´ı.
Podrobneˇji je popsa´na cˇa´st komunikacˇn´ıho syste´mu pro prˇ´ıjem elektronicke´ objedna´vky
na straneˇ velkodistrubutora. Na firemn´ım informacˇn´ım syste´mu byla provedena analy´za
jednotlivy´ch cˇa´sti syste´mu, ktere´ se pod´ılej´ı na zpracova´n´ı elektronicke´ objedna´vky.
Za´veˇrem te´to kapitoly, je cely´ syste´m zhodnocen i po stra´nce s´ıteˇ a pouzˇite´ho hardwa-
rove´ho vybaven´ı. Pozornost byla soustˇredeˇna na propojen´ı mezi servery, ktere´ prˇij´ımaj´ı
objedna´vky, take´ a dosluhuj´ıc´ı modemy.
Ve tˇret´ı kapitole je zmeˇˇrena´ na na´vrhy u´prav syste´mu, a to jak po stra´nce propojen´ı
s´ıteˇ a pouzˇite´ho hardwarove´ho vybaven´ı, tak zmeˇny v pouzˇ´ıvany´ch aplikac´ı a databa´ze.
Jedn´ım z c´ılu˚ na´vrhu je prˇedevsˇ´ım to, aby se odstranily ty programy, ktere´ jsou jizˇ nevy-
hovuj´ıc´ı nebo jsou urcˇeny jen prˇevodumezi jednotlivy´mi pouzˇ´ıvany´mi syste´my pro zpra-
cova´n´ı objedna´vky a nahradily se programem, ktery´ by byl zakomponova´n do syste´mu
jako modul. V za´veˇru te´to cˇa´sti je take´ navrzˇena cˇasova´ na´rocˇnost a cˇasovy´ pla´n jednot-
livy´ch u´kolu˚. Toto rozfa´zova´n´ı do cˇasove´ osy bylo pro na´zornost zakresleno do Granttova
diagramu. V u´plne´m za´veˇru je jesˇteˇ probrana´ problematika hlavn´ıch a za´kladn´ıch rizik,
ktera´ mohou neprˇ´ızniveˇ ovlivnit realizaci navrzˇeny´ch a napla´novany´ch zmeˇn.
Závěr
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Posledn´ı a nejdu˚lezˇiteˇjsˇ´ı cˇa´st´ı te´to pra´ce je samotna´ realizace navrzˇeny´ch u´prav. Sna-
hou bylo, aby bylo postupova´no podle navrzˇene´ho cˇasove´ho pla´nu. I prˇes vesˇkerou snahu
dosˇlo v pru˚beˇhu realizace navrzˇeny´ch zmeˇn ke dveˇma proble´mu˚m a na´sledne´mu zdrzˇen´ı
oproti harmonogramu jednotlivy´ch kroku˚.
Prvn´ı proble´m nastal prˇi na pla´novane´ vy´meˇneˇ ISDN modemu˚, kdy dosˇlo k opozˇdeˇn´ı
doda´n´ı novy´ch ISDN modemu˚ Microcom ISDN Porte Plus, ktere´ pomeˇrneˇ dlouhou dobu
nebyly v Cˇeske´ republice k dispozici. Druhy´ a podstatneˇjsˇ´ı proble´m nastal v okamzˇiku,
kdy napla´nova´na a dohodnuta´ u´prava program C-link nefungovala podle pu˚vodneˇ za-
mysˇleny´ch prˇedstav. Proto v pru˚beˇhu realizace u´prav dosˇlo ke zmeˇna´m v na´vrhu ty´kaj´ıc´ı
se syste´movy´ch zmeˇn programu C-link.
Po vyrˇesˇen´ı zm´ıneˇny´ch pot´ızˇ´ı se prˇistoupilo k posledn´ı cˇa´sti realizace — vytvorˇen´ı
nove´ho modulu, ktery´ nahradil dosavadn´ı extern´ı aplikace (Steˇhour in, Steˇhour out a
C-link Converter). V za´veˇru prakticke´ cˇa´sti byly jesˇteˇ provedeny testy pru˚beˇhu komuni-
kace na testove´ verzi syste´mu. Po dokoncˇen´ı testu byl syste´m prˇeda´n pro zacˇleneˇn´ı do
skutecˇne´ho provozu.
K diplomove´ pra´ci je prˇilozˇen CD-ROM, na ktere´m naleznete elektronickou verzi to-
hoto dokumentu a to jak pro zobrazen´ı na obrazovku 4:3 (verze DP_Blazenka-s.pdf),
tak verzi urcˇenou pro tisk na forma´t A4 (DP_Blazenka-p.pdf). Da´le jsou na CD-ROMu
ulozˇene´ i zdrojove´ TEXovske´ texty te´to pra´ce.
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PřílohaA Ukázky konfigurace
programu C-link
Konfiguracˇn´ı soubor pro Modem pro SupraFax
1 [PortConfig]
2 PortNum=1 BaudRate=19200 WordSize=8 Parity=N StopBits=1
3 [ModemConfig]
4 Selection=P ModemNum=312 ModemIdent=GEHE,Praha.
5 PrefixCountry= PrefixInter=
6 [ModemInit]
7 AT&K3&D0%C0%G0
8 ATE1Q0X1V1S7=60
9 ATS0=2
10 [ModemWait]
11 ATS0=1
12 [ModemHangUp]
13 ATH0
14 [ModemDial]
15 ATX3
16 [Directories]
17 Input=c:\czdroj\modem\in
18 Output=c:\czdroj\modem\out
19 InputNet=c:\czdroj\modem\innet
20 OutputNet=c:\czdroj\modem\outnet
21 InputLocal=C:\czdroj\modem\in
22 OutputLocal=c:\czdroj\modem\out
23 Err=c:\czdroj\modem\in_err
24 ArchiveIn=c:\czdroj\modem\in_arch
25 ArchiveOut=c:\czdroj\modem\out_arch
26 Exe=c:\czdroj\modem
27 [Files]
28 FaxFont=c:\czdroj\modem\czk32X8.fx
29 [Sheduler]
30 MaxTries=100 TryRepeats=2 ModemIdleTimeout=30000 MaxContSize=1000000
31 ModemDCDTimeout=10
32 Shedule=0,2,2,5,5,10,10,15,15,25,25,45,45,60,60,60,60,130,130,145,160
Ukázky konfigurace programu C-link
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Konfiguracˇn´ı soubor pro DOS SendOut pro Zyxel
1 [PortConfig]
2 PortNum=1
3 BaudRate=38400
4 WordSize=8
5 Parity=N
6 StopBits=1
7 [ModemConfig]
8 Selection=P
9 ModemNum=02,7930110
10 ModemIdent=Nedefinovana_firma
11 PrefixCountry=03
12 PrefixInter=00422
13 [ModemInit]
14 AT&F2
15 AT%G0
16 ATX3
17 [ModemWait]
18 ATX3
19 [ModemHangUp]
20 ATH0
21 [ModemDial]
22 [Directories]
23 Input=c:\czdroj\modem\in
24 Output=c:\czdroj\modem\out
25 [Sheduler]
26 MaxTries=3
27 TryRepeats=2
28 ModemIdleTimeout=120
29 MaxContSize=50000
30 ModemDCDTimeout=10
31 ModemWaitTimeout=360
32 Shedule=0,2,3,5,5,10,10,10,15,15,15,30,30,30,60,60,60,120,120,120,240
33 TelNum1=02,7930110
34 TelNum2=02,67162628
35 TelNum3=02,67162593
Ukázky konfigurace programu C-link
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Konfiguracˇn´ı soubor pro SendOut UNIX
1 [PortConfig]
2 Port=/dev/term/r0B
3 BaudRate=9600 WordSize=8 Parity=N StopBits=1
4 [ModemConfig]
5 Selection=P ModemNum=02,7930110 ModemIdent=1100001
6 PrefixCountry=02 PrefixInter=00422 OutPrefix=
7 [ModemInit]
8 at&c1
9 at+fclass=0
10 ats0=1
11 [ModemWait]
12 ATS0=1
13 [ModemHangUp]
14 ATH0
15 [ModemDial]
16 [FaxDial]
17 atx3%c0&k3%g0%e0l1
18 ATE1L0M1V1X3&D2S7=120S8=30
19 AT+FCLASS=2
20 AT+FCR=1
21 AT+FDIS=1,5,0,2,0,0,0,4
22 ATS0=1
23 [FaxHangUp]
24 ATH0
25 AT+FCLASS=0
26 [Directories]
27 Input=/usr/cetron/clink/in
28 Output=/usr/cetron/clink/out
29 Temp=/usr/cetron/clink/temp
30 [Files]
31 FaxFont=/usr/cetron/clink/czk32X8.fx
32 [Sheduler]
33 MaxTries=2 TryRepeats=2 ModemIdleTimeout=3000 MaxContSize=1000000
34 FaxDialTimeout=120
35 ModemDCDTimeout=1000
36 Shedule=0,2,2,5,5,10,10,15,15,25,25,45,45,60,60,60,60,130,130,145,160
37 TelNum1=02,24233059
38 TelNum2=02,7079238
Ukázky konfigurace programu C-link
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Konfiguracˇn´ı soubor pro Modem UNIX (SupraFax modem)
1 [PortConfig]
2 Port=/dev/term/r0B PortInit=/dev/term/r0b
3 BaudRate=19200 WordSize=8 Parity=N StopBits=1
4 [ModemConfig]
5 Selection=T ModemNum=02,7079312 ModemIdent=CETRON,UNIX,Testovaci.
6 PrefixCountry=02 PrefixInter=00422
7 OutPrefix=0, ChannelIdent=1
8 [ModemInit]
9 at&c1
10 at+fclass=0
11 ats0=1
12 [ModemWait]
13 ATS0=1
14 [ModemHangUp]
15 ATH0
16 [ModemDial]
17 AT+FCLASS=0
18 ATX3
19 ATS0=1
20 [FaxDial]
21 ATE1L0M1V1X3&D2S7=120S8=30
22 AT+FCLASS=2
23 AT+FCR=1
24 AT+FDIS=1,5,0,2,0,0,0,4
25 ATS0=1
26 [FaxHangUp]
27 ATH0
28 AT+FCLASS=0
29 [Directories]
30 Input=/usr/cetron/clink/in Output=/usr/cetron/clink/out
31 InputTest=/usr/cetron/clink/intest
32 Err=/usr/cetron/clink/err ArchiveIn=/usr/cetron/clink/in_arch
33 ArchiveOut=/usr/cetron/clink/out_arc Exe=/usr/cetron
34 Temp=/usr/cetron/clink/temp Cfg=/usr/cetron/clink/cfg
35 [Files]
36 FaxFont=/usr/cetron/clink/czk32X8.fx
37 [Sheduler]
38 MaxTries=100 TryRepeats=2 ModemIdleTimeout=60 MaxContSize=1000000
39 MaxConTime=120
40 FaxDialTimeout=120
Ukázky konfigurace programu C-link
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41 ModemDCDTimeout=10000
42 Shedule=0,2,2,5,5,10,10,15,15,25,25,45,45,60,60,60,60,130,130,145,160
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PřílohaB Komunikační for-
mát PDK verze 7
Komunikační formát PDK verze 7
revize k 11.5.2008
Zmeˇny oproti prˇedchoz´ı verzi jsou v textu vyznacˇeny zˇluteˇ:
Je zrusˇen ko´d dodavatele (=9) ve vy´cˇtu mozˇny´ch objednac´ıch ko´du˚ a ko´d VZP
PZT (=4, nen´ı to ko´d jednoznacˇneˇ identifikuj´ıc´ı vy´robek ).
Je zavedena mozˇnost v´ıce sazeb DPH u ,,Rekapitulace“, prˇedchoz´ı forma´t neu-
mozˇnˇoval po zmeˇneˇ sazeb DPH vratku v jine´ nezˇ aktua´ln´ı sazbeˇ DPH.
Obecná pravidla pro formát komunikačních souborů:
Všechny soubory dále uvedené jsou v textové řádkové formě s proměnnou délkou polí,
jako Kódová stránka je čeština CP 852 LATIN 2. Numerické údaje používají jako dese-
tinnou tečku Každé pole typu Datum je jednotně uvedeno v textové formě ve formátu
rok -4 místa, měsíc -2 místa, den -2 místa (RRRRMMDD) např. 16. květen roku 2006
je: 20060516.
Objednávka
Název souboru obsahuje číslo objednávky s příponou „.OBJ“. Pole označené jako nepo-
vinné není nutné uvádět.
hlavička:
Pole délka Slovní popis funkce pole Povinné
pole
číslo verze 3 číslo verze komunikačního formátu objednávky (tato verze je Ano
7)+C70
Pharmdata kód 7 pokud je vyplněn má prioritu před následujícím údajem Ne
odběratele
kód odběratele 16 kód, pod kterým je odběratel registrován u dodavatele Ano32
kód dodavatele 16 kód, pod kterým je dodavatel registrován u odběratele (např. Ano
IČO, DIČ)
číslo objednávky 12 číslo objednávky odběratele Ano
datum 8 datum vystavení objednávky Ano
příznak testu 4 text „TEST“ Ne
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datum dodání 12 požadovaný okamžik dodání buď jen jako datum nebo datum Ne
a čas -formát RRRRMMDD nebo RRRRMMDDHHII (míněno
rok,měsíc,den,hodina,minuta).
místo dodání 20 kódové nebo textové označení bližšího určení místa dodání Ne
(např.u velké nemocnice -dodávka přímo na kliniku)
druh objednávky 1 0 nebo neuvedeno=běžná, 3=kompenzační, 5=transferová. Ne
Kompenzační objednávka je objednávka vystavená kupujícím
na zboží zdarma od prodávajícího. Důvod kompenzace je před-
mětem vzájemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
transfer firma 16 kód firmy, která zadala transferovou objednávku, povinné viz vlevo
u transferové objednávky
transfer zástup- 16 kód zástupce, který zadal transferovou objednávku, povinné viz vlevo
ce u transferové objednávky
id akce 16 Identifikační kód akce (transferu) Ne
položky:
Pole délka Slovní popis funkce pole Povinné
pole
druh kódu 1 Ano
kód 16 Ano
množství 12,2 Ano
textová část:
Textová část objednávky je na začátku řádku označená slovem „TEXT“. Počínaje další
řádkou do konce souboru následuje libovolný text (informace dodavateli).
druh kódu:
0 APA
1 SÚKL – pozor 7 znaků!
2 EAN
3 PDK
8 čárový kód
Zboží s neurčeným druhem kódu nebude při objednávce akceptováno.
Pokud bude zásilka v hlavičce označena textovou informací „TEST“, je objednávka
považována za testovací. Bude provedeno potvrzení zboží (odeslán defektní list), ale
nebude realizována dodávka zboží. Pokud textový údaj „TEST“ nebude uveden, jedná
se o normální zakázku. Podrobný popis zpracování objednávky je uveden u defektního
listu.
pokud není předchozí údaj32
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Příklad souboru:
Objednávka: 0005541.obj
7|1600200||010-45316490|0005541|200605101530|TEST|20060512||||||
0|0000280|150.00|
1|0051621|100.00|
3|6895873000126|10.00|
4|32521|13.00| 9|0071499|50.00|
1|0000105|5.00|
TEXT
Pošlete nám, prosím, nový katalog zboží.
Děkuji Nováková
Defektní list
Název souboru obsahuje číslo objednávky s příponou „.DEF“. Pole označené jako nepo-
vinné není nutné uvádět.
hlavička:
Pole délka Slovní popis funkce pole Povinné
pole
číslo verze 3 Číslo verze formátu defektního listu Ano
Pharmdata kód 7 pokud existuje má prioritu před následujícím údajem viz
odběratele (PDZ) objednávka
kód odběratele 16 Kód, pod kterým je odběratel registrován u dodavatele viz
objednávka
kód dodavatele 16 Kód, pod kterým je dodavatel registrován u odběratele (např.IČO, Ano
DIČ)
číslo objednávky 12 Pořadové číslo objednávky, převzato z objednávky Ano
u odběratele
číslo objednávky 12 Důležité pro zpětné dotazy s velkoobchodem Ano
u dodavatele
datum 8 Datum vystavení defektního listu Ano
status 3 Zpracování na straně velkoobchodu Ne
datum dodání 12 požadované datum ( popř. datum a čas) dodání — převzato podle
z objednávky objednávky
místo dodání 20 převzato z objednávky podle
objednávky
druh objednávky 1 0 nebo neuvedeno=běžná, 5=transferová — převzato z objed- podle
návky objednávky
transfer firma 16 kód firmy, která zadala transferovou objednávku, povinné podle
u transferové objednávky — převzato z objednávky objednávky
transfer 16 kód zástupce který zadal transferovou objednávku, povinné podle
zástupce u transferové objednávky — převzato z objednávky objednávky
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id akce 16 Identifikační kód akce (transferu) — převzato z objednávky podle
objednávky
položky:
Pole délka Slovní popis funkce pole Povinné
pole
druh kódu 1 Převzato z objednávky Ano
kód 16 Převzato z objednávky Ano
nepotvrzené množství 12,2 Ano
kód defektu 12,2 Ne
text defektu 12,2 Povinné při vyplněném kódu defektu viz vlevo
druh kódu 2 12,2 Podmíněně povinné viz vlevo
kód_2 12,2 Podmíněně povinné viz vlevo
textová část:
Textová část defektního listu je na začátku řádku označená slovem „TEXT“. Počínaje
další řádkou do konce souboru následuje libovolný text (informace dodavatele)
druh kódu:
0 APA
1 SÚKL – pozor 7 znaků!
2 EAN
3 PDK
8 čárový kód
Zboží s neurčeným druhem kódu nebude při objednávce akceptováno.
Status/text statusů:
001 Potvrzeno — vždy, když proběhne zpracování u dodavatele a odběratel je exis-
tující a nezablokovaný, potom v položkách defektního listu mohou
být kódy defektu dle tabulky, přičemž i celá objednávka může být
defektní.
002 Zablokovaný odběratel — všechny položky objednávky jsou uvedeny v defektním listu a mají
kód defektu 002.
003 Neznámý odběratel — všechny položky objednávky jsou uvedeny v defektním listu a mají
kód defektu 001.
Kód/text defektů:
001 Vadné číslo odběratele
002 Tento odběratel je blokován
003 Tento výrobek neexistuje
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004 Tento výrobek není v prodejním skladě zaveden
005 Tento výrobek je pro prodej blokován
006 Tento výrobek není k dispozici
007 Tento výrobek není na skladě v dostatečném množství
008 Nebylo přiřazeno číslo defektu
009 Není k dispozici na této pobočce – objednejte na jiné pobočce
010 Není k dispozici – objednejte v centrálním skladu
011 Výrobek byl vyřazen z registrace
012 Krátkodobý výpadek dodávek
013 Dlouhodobý výpadek dodávek
015 Není v číselníku PDK
016 Položku nelze určit z důvodů duplicity objednacího kódu
017 Nekorektní množství
020 Neplatný druh objednávky
021 Neplatný kód transferové akce
022 Neplatný kód zadavatele transferové objednávky
061 Tento výrobek dodavatel nevyrábí
062 Tento výrobek je výběhový / doprodej
063 Tento výrobek je na zakázku – objednávku uplatněte telefonicky
064 Tento výrobek je privátní sortiment
099 Tento výrobek má nový kód
100 Nabídka náhradního přípravku (tento řádek se může vyskytnout i vícekrát k jedné
poptávané položce pokud je nabízeno více náhrad). V textu defektu je název nabízené
náhrady, v polích DRUH KODU 2 a KOD_2 je uveden PDK nebo APA kód náhrady.
Nenahrazuje samotné odmítnutí, to musí být uvedeno před tímto defektem.
Defektní list pro testovací objednávku nemusí obsahovat pravdivé informace
ohledně potvrzeného nebo nepotvrzeného množství, vždy však musí obsahovat
korektní informace týkající se kódů.
U testovací i ostré objednávky distributor v defektním listu odpoví vždy kódem
dle objednávky. Pokud kódem v objednávce nebude kód PDK, bude kód PDK
uveden v položce KOD_2. U přípravku, u něhož není potvrzován defekt a
není pro komunikaci použit kód PDK, je nutno uvést defektní řádek s nulovým
nepotvrzeným množstvím a s opravným kódem PDK. Kód defektu v tomto
případě bude 099 –Tento výrobek má nový kód.
Zpracování odpovědi na elektronickou objednávku na straně lékárenského SW
musí být schopno oba způsoby (jak u defektní, tak u nedefektní položky) opravy
resp. doplnění kódu PDK v lékárně zachytit a zaznamenat tak, aby byl takto
získaný kód PDK použitelný při dalším objednávání.
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Pokud budou obě strany (SW na straně lékárny i distributora) fungovat po-
psaným způsobem, provede se napárování aktivního sortimentu v lékárně na
číselník PDK pouhým odesláním testovacích objednávek na všechny zapojené
distributory, neboť na všechny dodavatelské kódy bude odpovězeno současně i
kódem PDK.
Příklad souboru:
Defektní list: 0005541.def
6|160200||010-45316490|0005541|0012589|200605101530||20060512||||||
1|0051621|50.00|007| Tento výrobek není na skladě v~dostatečném množství|3|4013054001622|
3|0071499|10.00|007|Tento výrobek není na skladě v~dostatečném množství|||
3|6895873000126|5.00|007|Tento výrobek není na skladě v~dostatečném množství|||
4|32521|3.00|007|Tento výrobek není na skladě v~dostatečném množství|3|4122629|
1|0000011|0.00|099|Tento výrobek má nový kód|3| 8584005128706|
1|0000105|5.00|011|Produkt vyřazen z~registrace|3|0001058|
1|0000105|5.00|100|Dexamethazon tbl.20x0.5mg(blistr) Léčiva|3|8594739018167|
TEXT
Nabídka dne:
Dodací list
Název souboru obsahuje číslo objednávky lékárny nebo dodacího listu s příponou „.DOD“.
Pole označené jako nepovinné není nutné uvádět.
hlavička:
Pole délka Slovní popis funkce pole Povinné
pole
Číslo verze 3 Číslo verze formátu dodacího listu Ano
kód dodavatele 16 Ano
číslo objednávky u odběratele 12 Převzato z objednávky Ano
Číslo dodacího listu 12 Číslo dodacího listu dodavatele Ano
datum 8 Ano
IČO 8 IČO odběratele Ano
Počet položek dodacího listu 8 Počet řádků zboží Ano
Součet ve všech sazbách bez DPH 10,2 Celková cena bez DPH Ano
Součet ve všech sazbách s DPH 10,2 Celková cena včetně DPH Ano
Součet ve snížené sazbě bez DPH 10,2 Ano
Součet ve snížené sazbě vč. DPH 10,2 Ano
Součet v základní sazbě bez DPH 10,2 Ano
Součet v základní sazbě vč. DPH 10,2 Ano
datum dodání 12 požadované datum (datum a čas) dodání — podle
převzato z objednávky objednávky
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místo dodání 20 převzato z objednávky podle
objednávky
druh objednávky 1 0 nebo neuvedeno=běžná, 5=transferová — podle
převzato z objednávky objednávky
transfer firma 16 kód firmy, která zadala transferovou objed- podle
návku, povinné u transferové objednávky — objednávky
převzato z objednávky
transfer zástupce 16 kód zástupce, který zadal transferovou ob- podle
jednávku, povinné u transferové objednávky objednávky
— převzato z objednávky
id akce 16 Identifikační kód akce (transferu) — převza- podle
to z objednávky objednávky
položky:
Pole délka Slovní popis funkce pole Povinné
pole
kód zboží 16 Kód zboží PDK Ano
množství 12,2 Dodané (potvrzené) množství Ano
cena výrobce 12,2 Povinný u regulovaných přípravků, všechny ceny jsou za MJ viz vlevo
nákupní cena bez DPH 12,2 Ano
nákupní cena s DPH 12,2 Ano
DPH v procentech 4,1 Ano
Prodejní cena 12,2 Doporučená prodejní cena lékárny s DPH Ne
Šarže 20 Ne
Exspirace 8 Ne
kód APA 7 Podmíněně povinný viz poznámku níže. viz vlevo
Název 50 Ne
Čárový kód 16 Ne
textová část:
Textová část dodacího listu je na začátku řádku označená slovem „TEXT“. Počínaje další
řádkou do konce souboru následuje libovolný text (informace odběrateli). Na začátku
této oblasti je možno uvádět i certifikáty surovin v následujícím tvaru, a to i vícenásobně
každý na zvláštním řádku:
Vzhledem k velmi malému podílu surovin v oběhu zboží není na toto zavedeno zvláštní
pole ve struktuře dodacího listu.
Na dodacím listu je u položek použit pouze kód PDK. Aby byly odstraněny problémy
s časovou synchronizací upgrade číselníku PDK v lékárnách a u distributora, je doplněn
polem Kód_APA, které musí být vyplněno, je-li v kódu PDK uveden kód EAN. Tímto
způsobem obdrží lékárna oba kódy, které mohou být v lékárně v položce PDK uvedeny.
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Nepovinným polem je název přípravku, který má usnadnit dohledávání nespárovaných
přípravků a zakládání nových přípravků, přijatých v lékárně na základě telefonických
objednávek.
Příklad souboru:
Dodacího listu: 0005612.dod
7|010-5316490|0005541|0005612|20060512|12345678|3|5029.20|5960.35|1029.20|1080.35| 4000.00| 4880.00|20060512|||||
4013054001622|150.00|6.00|6.64|6.97|5.0|8.60|||0118332|||
6905218880090|5.00|6.00|6.64|6.97|5.0|8.60|||0142621|Essentiale balzam 3.5g||
4122629|4.0||1000.00|1220.00|22.0|1375.00|S123|20010624||||
8595142303703|2.00||189.90|225.98|19.0||8524561||0698457|Glycerolum 85% 1200g Dr.Kulich||
8590724313125|8.00||86.20|102.58|19.0||45600123||0342205|Ethacridini lactas monohydricus ČL 2002 100g
Tamda||
TEXT
CERTIF_SUR|8595142303703|01548/0805/158|
CERTIF_SUR|8590724313125|00453/0705/124|
Katalog bude v~dalsi dodavce.
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